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EL ROL DE LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN SEXUAL DE SUS 
HIJOS E HIJAS 
 
Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la construcción de una aplicación 
digital que señale la información necesaria y basada en la evidencia promover en padres y 
madres de familia la importancia de educar integralmente la sexualidad de sus hijos e hijas, de 
manera plena y en el marco de los derechos humanos sexuales y reproductivos. El aplicativo 
se plantea como una estrategia dinámica y atractiva, en donde por medio de imágenes claras e 
información resumida de cada tema se brinda la información necesaria para acercarse a un 
conocimiento real. La población a la cual se dirige es a padres y madres de familia con hijos e 
hijas con edades entre 0 a 6 años que se encuentren cursando preescolar en diferentes colegios 
privados de Bogotá, los resultados obtenidos permiten atribuir la importancia de la educación 
sexual en la actualidad, sirviendo como fuente para futuras estrategias y programas educativos 
sobre la sexualidad en la primera infancia, puesto que como fue evidente padres y madres 
presentan grandes dificultades para brindar este tipo de educación adecuadamente. 
Palabras Clave: Educación sexual, sexualidad, infancia, padres y madres. 
Abstract:  
     The objective of this research is to build a digital application that indicates the necessary 
and evidence-based information to promote in fathers and mothers the importance of fully 
educating the sexuality of their sons and daughters, fully and in the framework of sexual and 
reproductive human rights. The application is proposed as a dynamic and attractive strategy, 
where by means of clear images and summary information of each subject, the necessary 
information is provided to approach real knowledge. The target population is parents with 
mothers and children between the ages of 0 and 6 who are attending preschool in different 
private schools in Bogotá. The results obtained allow us to attribute the importance of sexual 
education in the Currently, serving as a source for future strategies and educational programs 
on sexuality in early childhood, since as it was evident parents have great difficulties in 
providing this type of education properly.  
     Keywords: Sex education, sexuality, childhood, fathers and mothers. 
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Justificación 
 
Teniendo en cuenta que el asunto de la sexualidad debe ser un tema de interés general para 
todos los miembros de la sociedad, se deben plantear diferentes alternativas que permitan 
generar conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, y así los temas referentes a 
una sexualidad responsable. Por lo general, se puede observar en cuanto a las políticas de 
juventud que existe una mirada sobre el joven desde un estereotipo negativo del mismo, esto 
es generado desde la primera etapa de vida de los niños y niñas, lo que genera 
desconocimientos y vacíos referentes a los temas derivados de la sexualidad. Es por esto que 
la cartilla “Educando en familia” nace de la necesidad de desarrollar y promover proyectos de 
educación para la sexualidad, que permitan potencializar las competencias básicas 
relacionadas con esta temática desde la primera infancia. 
Es necesario con la tecnología y nueva información encontrar formas diferentes para llevar 
a cabo la importante tarea de educar en sexualidad. Como dicen Font (1990); López y Oroz 
(1999); López (2005). Es necesario trascender anteriores modelos de educación sexual de 
carácter moralista y prevencionista, tales como el moral o el de riesgos, y adoptar un modelo 
de educación sexual integral, democrático, tolerante y abierto, conocido como modelo 
biográfico y profesional (Fernández, Fernández, Mangana, & Castro, 2006). O como proponen 
Campbell (1995); Weeks et al., (1995); Oliveira (1998); Hiriart (1999). La educación sexual 
así entendida, como una parte de educación para la vida, debe dirigirse a toda la población 
desde la infancia hasta la vejez, teniendo en cuenta las características específicas de cada etapa 
de desarrollo (Fernández, Fernández, Mangana, & Castro, 2006). 
El objetivo no es solo brindar educación sexual adecuada a los niños y niñas directamente 
de sus padres y madres; sino también aprender, desaprender, reaprender, mejorar, moldear, 
consolidar y reflexionar toda la educación sexual que tienen los padres y madres de familia. 
Cabe mencionar que en 1960 en Colombia se da inicio al abordaje de la Educación Sexual, 
teniendo en cuenta las políticas en educación y salud sexual y reproductiva como parte de los 
compromisos adquiridos en las conferencias internacionales (Duque, 2016). 
Entendemos que el rol de la familia durante los últimos años ha cambiado, dejando a un 
lado el abstencionismo ante la educación sexual de padres y madres a hijos e hijas, como lo 
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exponen Fernández, Bustos, González, Palma, Villagrán, y Muñoz (2000). Se observa que los 
alumnos encuestados obtienen su información sobre sexualidad principalmente de sus padres, 
lo que muestra un cambio en relación a otros estudios que señalan que la familia no juega un 
rol socializador formal importante en la entrega de información sexual. Esta información es de 
gran importancia pues el proyecto podría tener una gran acogida por parte de las familias, ya 
que para muchos padres y madres abordar el tema de la sexualidad con sus hijos e hijas 
adolescentes es un tabú y bien se sabe que los jóvenes harán hasta lo imposible por obtener 
dicha información, ya sea de fuentes confiables, o no confiables. Por esta razón, urge que los 
padres tomen conciencia de la importancia de mantener los canales de comunicación abiertos 
con sus hijos para así poderlos orientar de forma adecuada sobre sexualidad responsable. 
Por tal razón, la conferencia mundial sobre educación para todos realizada en Tailandia en 
el mes de marzo de 1990, declaró el derecho de los hombres y las mujeres de todas las edades 
a la educación y expuso la necesidad de transformar los sistemas para alcanzar una educación 
de calidad y superar la falta de equidad y de oportunidades (Duque, 2016). Por esto, es 
importante que se eduque sobre estos temas a partir de la infancia, de acuerdo con las 
necesidades psíquicas, físicas y afectivas según su rango de edad y permitiendo generar 
conocimiento además de resolver las dudas que surjan frente al tema de sexualidad y sus 
referentes. La importancia de trabajar con la población escogida surge teniendo en cuenta que 
en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, se establece por primera vez 
que los y las niñas comprendidos entre las edades de los 0 meses hasta los 18 años, son sujetos 
de derechos, esto incluye asegurarles el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. 
De esta manera en Colombia, con la Constitución de 1991 se marca un hito en la educación 
sexual, ya que contemplaba los Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR), tanto en los 
derechos fundamentales como en los sociales, económicos y culturales (DESC). Así, muchos 
de los derechos sexuales y reproductivos, propuestos por la Conferencia Internacional sobre la 
Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo, fueron incluidos explícitamente en la 
Constitución Política colombiana. 
Como lo plantea la UNESCO (2014), una educación integral de la sexualidad es capaz de 
desarrollar habilidades o capacidades con base en la información culturalmente relevante y 
apropiada a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona. Así, su implementación 
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los ayuda a poner en práctica competencias esenciales para la correcta toma decisiones 
relacionadas al ejercicio de la sexualidad a lo largo de toda su vida. Así, una educación de 
calidad debe incluir la educación sexual integral como componente básico, pues una 
educación sexual inexistente o deficiente no responde a las necesidades y derechos de niños y 
jóvenes, sino que los expone a diferentes riesgos para su salud y su vida. Además, se plantea 
que la educación nos define como personas, forma parte del desarrollo y expresión de cada 
individuo a lo largo del ciclo vital. Su vulneración afecta nuestra salud y bienestar, tiene 
directa relación con el cuidado y formación de la paternidad y maternidad responsable, y tiene 
relación con la forma como nos relacionamos en nuestro entorno.  
Por esto, actualmente, la UNESCO (2018) compartió la edición revisada del documento 
original acerca de la educación integral en sexualidad, el cual fue actualizado y examinado con 
el fin de integrar datos recientes en la ejecución de programas de educación sexual en 
diferentes contextos educativos. Así, se plantearon las Orientaciones técnicas internacionales 
sobre educación en sexualidad, allí se presenta la sexualidad mediante un enfoque positivo, 
reconociendo que la educación integral en sexualidad va más allá de la educación sobre la 
reproducción, los riesgos y las enfermedades. Aquí se reafirma la posición de la educación 
sexual dentro de un marco de derechos humanos e igualdad de género, poniendo como base 
diferentes objetivos relativos a la vida sana y en bienestar de todos, la educación de calidad 
para todos y el logro de igualdad de género. Por esto, se plantea que los niños y jóvenes 
reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que 
hacen la transición de la niñez a la edad adulta. En esto se debe trabajar como base de 
información confiable que les permita así llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. 
Ya que según él Ministerio de Educación de Colombia (2013), la educación para la 
sexualidad es parte fundamental de esta formación integral que aporta al desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica y de la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social, la formación para la promoción y preservación de la salud y la 
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes" Esta educación concibe 
la sexualidad corno una dimensión fundamental en el desarrollo humano, que se expresa de 
diferentes formas en los distintos ciclos vitales. Busca preservar los Derechos Humanos y en 
particular los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Está fundamentada en la legitimidad 
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de las normas que parten de un acuerdo ético sobre lo que es bueno para las personas en 
cualquier lugar del mundo y de una visión de lo que debe ser dignidad. Equidad e igualdad 
como principios de la convivencia pacífica. 
Además, la educación en sexualidad prioriza la adquisición y fortalecimiento de valores 
como reciprocidad, igualdad, responsabilidad y respeto, los cuales son prerrequisitos para 
lograr y mantener relaciones sociales y sexuales consensuadas, sanas y seguras. Por esto, el 
objetivo de generar el enfoque integrado o comprensivo frente al tema de la sexualidad es 
fortalecer el desarrollo personal, formando individuos que sean capaces de ejercer sus 
derechos en diferentes ámbitos, especialmente en temas relacionados a sus derechos sexuales 
y reproductivos (UNESCO, 2014).  
Así, si los padres, madres y familiares no tienen total claridad frente a la importancia de 
desarrollar la colaboración necesaria junto a las instituciones educativas para asegurar tal 
educación, pueden surgir imaginarios desintegrados frente al tema de la sexualidad. Así como 
lo plantea Duque (2016), la educación sexual no era un elemento de preocupación para la 
escuela, debido a que era visto como un tabú y no como un tema de reflexión o de diálogo 
académico, incluso, no era un tema del cual se pudiera hablar al interior de los hogares 
colombianos, aproximadamente en la década de los setenta, pero esta situación va cambiando 
poco a poco, gracias a diferentes movimientos sociales que se formaron en torno a los 
comportamientos sexuales. 
Como se menciona en el Ministerio de Salud y Protección Social & Profamilia (2016), la 
situación de la educación integral de la sexualidad hasta el año 2010 indicaba que el 80% de 
las mujeres entre los 15 a los 49 años indicó haber participado en actividades de educación 
sexual, siendo el colegio el lugar mencionado con mayor frecuencia frente a las acciones 
educativas con un 93%. 
Frente a la situación de la educación integral de la sexualidad la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud -ENDS- (2015), refieren que el 95.1% de las mujeres y el 94.4% de los 
hombres admite haber recibido información alguna vez en su vida sobre asuntos relacionados 
con la sexualidad, es por esto que se plantea que la educación sexual familiar siendo el primer 
ente encargado de la educación, puede ayudar a reducir las consecuencias de la ignorancia 
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sexual. En los temas mencionados se encuentra en primer lugar los temas de 
autoconocimiento, liderado por el funcionamiento de los órganos sexuales, seguido de los 
cambios que se presentan en la pubertad, luego los cambios que se presentan en la vejez y 
finalmente la orientación sexual. En segundo lugar, están los temas que abarcan las relaciones 
interpersonales, liderado por las relaciones afectivas, seguido de comunicación afectiva y 
resolución de conflictos y equidad de género. En tercer lugar, los temas son placer y erotismo 
y exigencia del uso de condón (Ministerio de Salud y Protección Social & Profamilia, 2016). 
Así, según las estadísticas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS- (2015), 
se pudo establecer que la edad promedio a las que acceden las mujeres a educación respecto a 
la sexualidad es significativamente más tarde (16.2 años) que en los hombres (15.5 años). Se 
plantea además que el contexto escolar constituye la principal fuente de información frente a 
los asuntos relacionados con la sexualidad, tanto para mujeres como para hombres y el 
segundo lugar es ocupado por la familia (Ministerio de Salud y Protección Social & 
Profamilia, 2016).  
El objetivo general del PESCC (MEN, 2008) es el de “generar prácticas pedagógicas que 
propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para que puedan incorporar en su 
cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y de esa manera 
tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que 
enriquezca su proyecto de vida y el de los demás.” 
Es por ello que este proyecto plantea promover que los padres y madres de familia se 
involucren en la educación sexual de sus hijos e hijas a través de prácticas pedagógicas para 
generar un óptimo desarrollo de competencias frente al tema de la sexualidad y así se pueda 
lograr de forma plena y segura su desarrollo durante el ciclo vital. 
En la sentencia C-085/2016 de la Corte Constitucional nos habla de las normas para la 
prevención de violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente, la educación para la sexualidad, el derecho a la igualdad, la educación para la 
sexualidad, entre otros resaltando la ley 1146 de 2007 Por medio de la cual se expiden normas 
para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
abusados sexualmente de la cual es necesario tener claridad de esta para comunicar a los 
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padres de familia al momento de abordarlos, y el Artículo 14. Cátedra de educación para la 
sexualidad. Los establecimientos de educación media y superior deberán incluir en sus 
programas de estudio, con el propósito de coadyuvar a la prevención de las conductas de qué 
trata la presente ley, una cátedra de educación para la sexualidad, donde se hará especial 
énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor. 
También es importante recalcar la sentencia T-440 de 1992, se reconoció que es necesario 
promover la educación sexual en los diferentes planteles educativos, bajo el entendido de que 
la educación no es meramente el proceso de impartir conocimientos. Por el contrario, ella 
incluye la necesidad de hacer del niño un miembro responsable de la sociedad. Aunque lo 
ideal es que la educación sexual se imparta en el seno de la familia, por la cercanía y el 
despliegue natural de los roles paternos, los colegios están en la obligación de participar en 
ello, no solo para suplir la omisión irresponsable de aquéllos en el tratamiento del tema, sino 
porque el comportamiento sexual es parte esencial de la conducta humana general, del cual 
depende el armonioso desarrollo de la personalidad y, por esta vía, la convivencia pacífica y 
feliz de la sociedad. 
Por otro lado, ha habido programas enfatizados sobre el rol de los padres y madres en la 
educación sexual de sus hijos e hijas desde atención temprana estimulando diversos 
conocimientos en ellos, uno de estos programas es el PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
SEXUAL CON FAMILIAS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (s.f), realizado en Asturias - 
España, el cual ha arrojado que la promoción de la salud es el proceso que permite a las 
personas incrementar su control sobre los determinantes de salud para mejorarla, por otro lado 
menciona que la salud sexual es un componente central de la salud y bienestar de las personas 
y hay que posibilitar a  cada persona herramientas para que vivan su sexualidad de forma 
positiva, es decir, sana, feliz y responsable. Los programas de educación sexual desde atención 
primaria buscan generar una medida de orientación preventiva, animar a las familias a tratar 
con sus hijos e hijas los temas relacionados con la sexualidad, sin eludir respuestas y en 
términos apropiados al nivel de desarrollo de cada niño o cada niña, a la vez se busca respetar 
la confidencialidad, valores y creencias del niño o niña de la familia.  
Como lo plantea Cuevas (2012), la sexualidad, sus implicaciones y manifestaciones es una 
cuestión de importancia para gran cantidad de padres de familia, pocos son los progenitores 
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que no se sienten preocupados por tan delicada cuestión y que no busquen con mayor o menor 
grado de ansiedad las fórmulas, vías o sistemas más adecuados para tratar debidamente estos 
temas. Según Penzo como se citó en Cuevas (2012, p. 6), la importancia es ser espontáneos a 
la hora de hablar con los hijos e hijas, exponer estos temas con sinceridad, adecuación del 
lenguaje a la mentalidad del niño. Como se plantea por el autor, el proyecto que será realizado 
de forma acorde la adecuación de temas dependiendo de la edad de los niños, teniendo en 
cuenta que se debe manejar de diferente manera acorde al ciclo vital. 
López (2009), como se citó en (Cuevas, 2012, p. 7) refiere que la importancia realmente es 
ayudar a los padres a adquirir una postura racional y objetiva frente a la cuestión sexual, para 
así transmitirla a sus hijos. Se debe tener en cuenta que actualmente los padres pertenecen a 
una generación diferente, pero en relación con los temas de la sexualidad han tenido que vivir 
cambios sin estar preparados para ellos, como por ejemplo no estar acostumbrados a hablar de 
estos temas, pues en sus generaciones no lo hacían con ellos. 
Es importante que la familia plantee alternativas para dialogar acerca de estos temas, pues 
es importante que desde el hogar se fortalezcan dichas temáticas, pues es evidente que unos 
padres que tengan claros problemas en su propio enfrentamiento con la cuestión sexual muy 
difícilmente estarán en condiciones de educar a sus hijos de forma adecuada ante este aspecto. 
Así mismo, no sólo es importante educar a través de palabras, pues muchas veces los gestos, 
entonación de voz y forma de diálogo suelen demostrar actitudes inadecuadas al abordar temas 
de interés ante los niños (Cuevas, 2012). Lo habitual es que un padre o una madre no 
considere que sea necesaria la educación sexual antes de que surjan “las primeras preguntas”. 
Por eso es importante que la educación sexual sea dirigida desde el despertar e incluso antes 
de la curiosidad del niño. 
A partir de un estudio realizado por Cuevas (2012), mediante el cual se esperaba analizar 
las actitudes de los padres y madres ante la educación sexual de sus hijos e hijas y la 
percepción que tienen sobre el papel o rol que desempeñan para ellos, se pudo identificar que 
para ellos los primeros contactos con la sexualidad son importantes, pero no parecen ser 
determinantes a la hora de elegir un tipo de educación sexual para sus hijos. Entre la muestra 
estudiada se pudo evidenciar que la mayoría de padres y madres no recibieron educación 
sexual a lo largo de su vida y mucho menos en su infancia. Por esto, los conocimientos que 
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tengan los padres y madres tendrán un papel fundamental sobre la educación sexual que 
proporcionen a sus hijos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto que se desarrollará está dirigido a los padres, 
madres y cuidadores con material fácil de comprender, así como información relevante para 
que de esa forma puedan instruir sobre la temática a sus hijos e hijas de manera completa, con 
el fin de que puedan resolver las dudas que tengan frente al tema y así mismo proporcionar 
información veraz. Tras los resultados obtenidos en el estudio se puede afirmar que los padres 
tienen habilidades y estrategias suficientes para abordar la educación sexual, acudiendo a 
materiales para apoyarse a la hora de responder algunas preguntas sobre la sexualidad. 
Marco teórico 
En 1960 en Colombia se da inicio al abordaje de la Educación Sexual, teniendo en cuenta 
las políticas en educación y salud sexual y reproductiva como parte de los compromisos 
adquiridos en las conferencias internacionales.  La conferencia mundial sobre educación para 
todos realizada en Tailandia en el mes de marzo de 1990, declaró el derecho de los hombres y 
las mujeres de todas las edades a la educación y expuso la necesidad de transformar los 
sistemas para alcanzar una educación de calidad y superar la falta de equidad y de 
oportunidades (Duque, 2016). 
De esta manera en Colombia, con la Constitución de 1991 se marca un hito en la educación 
sexual, ya que contemplaba los Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR), tanto en los 
derechos fundamentales como en los sociales, económicos y culturales (DESC). Así, muchos 
de los derechos sexuales y reproductivos, propuestos por la Conferencia Internacional sobre la 
Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo, fueron incluidos explícitamente en la 
Constitución Política colombiana. 
En este contexto, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-085/16 que establece la 
necesidad de abordar la educación sexual en el país. Fue así como el Ministerio de Educación 
Nacional le otorgó carácter obligatorio a la educación sexual en las instituciones educativas 
mediante la Resolución 3353 de 1993, fundamento del Proyecto Nacional de Educación 
Sexual (PNES) formulado en 1993. Paralelamente, la Ley 115 General de Educación en el 
artículo 14, literal e), se resalta la obligatoriedad de la educación sexual, “impartida en cada 
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caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su 
edad". El Decreto Reglamentario 1860, de agosto 3 de 1994, establece en el artículo 36 que: 
"la enseñanza prevista en el artículo 14, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 
pedagógicos. La intensidad horaria y la duración de los proyectos se definirán en el respectivo 
plan de estudios". (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
En el año 2000, y fruto de un trabajo de concertación institucional, se concretó una alianza 
entre los Ministerios de Educación y Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y la Fundación Restrepo Barco para realizar una investigación sobre Dinámicas, 
ritmos y significados de la sexualidad juvenil. Más recientemente, en 2003, el gobierno 
nacional, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y a través del 
Ministerio de la Protección Social, que integra los sectores de salud y trabajo, hizo pública la 
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. A partir de lo abordado en dicho estudio se 
toman diferentes aportes para sustentar este proyecto, entendemos la importancia de contribuir 
al sector educativo, con un enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Así como la búsqueda de que las instituciones educativas desarrollen proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad que promuevan el desarrollo de competencias 
básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio 
cuerpo valorando la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y 
la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y 
democráticas (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
En ese marco y desde los inicios de la Revolución Educativa, el desarrollo de la educación 
sexual en el país llevó al Ministerio de Educación para complementar los vacíos educativos 
encontrados, a realizar una serie de encuentros entre personas y organizaciones que trabajaran 
en educación sexual en Colombia y otros países, que exploraron la relación entre educación 
para la sexualidad y el desarrollo de competencias básicas, en especial competencias 
ciudadanas, y llevaron al diseño de una propuesta pedagógica, conceptual y operativa. Dicha 
propuesta se validó y ajustó entre 2006 y 2007, con el desarrollo del Proyecto Piloto de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, en conjunto con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 53 instituciones educativas que reúnen a 235 
sedes y centros educativos de 5 regiones del país (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
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A lo largo de este recorrido, la educación sexual ha sido manejada desde diferentes 
perspectivas tales como las miradas biologisistas, las religiosas y las moralistas; sin embargo, 
a medida que esto avanza, se han ido adoptando perspectivas de derecho, las cuales han sido 
dimensionadas a partir de los marcos legales y materializadas en políticas nacionales; en otras 
palabras, el Estado está reconociendo la sexualidad como Derecho en la formación de 
ciudadanos íntegros, dueños de una subjetividad y capaces de vivir en comunidad y no como 
una construcción solamente biológica o religiosa (Duque, 2016) 
Por ello el Ministerio De Colombia señala que el derecho a la educación sexual integral 
forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos por Colombia a través de 
diversos instrumentos normativos, incluyendo la Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva de 2003 y posteriormente en la política nacional de sexualidad, derechos 
sexuales y derechos reproductivos (2014), además del plan nacional de salud pública 2012-
2021. En la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2003, se propone hacer 
partícipes a las redes sociales de los adolescentes, tales como pares, padres y madres de 
familia. Así como generar participación activa de los y las adolescentes y los padres y madres 
de familia en la formulación y seguimiento a los proyectos de educación sexual que se lleven a 
cabo en las instituciones educativas. Así mismo, en la política nacional de sexualidad, 
derechos sexuales y reproductivos (2014), se plantea fortalecer las acciones comunicativas con 
énfasis educativos que permitan brindar herramientas a padres y madres que faciliten la 
comprensión y el respeto frente al ejercicio de la sexualidad al interior de las familias 
colombianas.  
Por último, en el Plan Nacional de Salud Pública (2012 – 2021) se plantea la consolidación 
de una política de educación sexual que involucre a toda la comunidad educativa, donde se 
encuentran integrados los padres, madres y cuidadores, para el ejercicio de derechos en torno 
al desarrollo de una sexualidad donde se den condiciones de igualdad, libertad, autonomía, sin 
discriminación ni violencia. Se puede evidenciar que coincide totalmente el ideal de integrar a 
los padres y madres de familia dentro del proceso de educación sexual de sus hijos e hijas, y se 
recalca la importancia de hacerlos partícipes y entes activos dentro de dicho proceso. 
Por esto la educación sexual es "el proceso vital mediante el cual se adquieren y 
transforman, formal e informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores respecto 
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de la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y 
aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad, y las 
representaciones sociales de los mismos” (Palacios, 2008). Así como la sexualidad misma, la 
educación sexual es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida. Puede 
darse de manera consciente y sistemática, con objetivos e intenciones definidas y compartidas 
por todos y todas (por ejemplo, en las instituciones educativas que han definido una propuesta 
clara de educación para la sexualidad), o a través de la cultura y las tradiciones (por la vía de 
la socialización de conocimientos, actitudes y prácticas comunes a un grupo social o a la 
sociedad en su conjunto). 
En este sentido, educar o no para la sexualidad no es una elección, pues siempre estamos 
educando para la sexualidad, desde la escuela, la familia y el resto de las instituciones y 
espacios sociales, de manera consciente o inconsciente, explícita o implícita, adecuada y 
positiva, o inadecuada y negativa. Por ello, la decisión que nos corresponde es educar 
adecuadamente para una vivencia de la sexualidad sana, responsable, informada y 
constructiva. 
Educar la sexualidad es mucho más que transmitir conocimientos e información acerca de 
la sexualidad y la reproducción. No basta con enseñar las características biológicas de 
hombres y mujeres, o los métodos para prevenir un embarazo. Educar para la sexualidad es 
precisamente brindar herramientas conceptuales, actitudinales, comunicativas y valorativas 
que permitan a los adolescentes tomar decisiones con relación a su sexualidad que se 
correspondan con lo que quieren, sueñan y esperan de su realidad. "La educación sexual debe 
ser entendida como un derecho de la niñez, la juventud y la población en general. Ya que la 
sexualidad es educable y forma parte del potencial humano a desarrollar en la niñez y en la 
juventud, una educación que no incluya la educación sexual, simplemente no puede llamarse 
educación integral" (Palacios, 2008). 
Todo esto con el fin de construir una sexualidad saludable desde los inicios de la infancia 
conociendo, respetando y cuidando su cuerpo y él de los demás, previniendo la inequidad de 
género, el abuso sexual, y logrado contribuir mejores vínculos con sus padres. 
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Por otra parte, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 
es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del sector 
educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un 
enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 
El Programa, se desprende de la coincidencia entre las necesidades y propuestas de 
desarrollo de la Salud Sexual y Reproductiva hechas por el país, y lo planteado en la 
cooperación MEN-UNFPA durante la formulación de la política nacional y local. Así mismo, 
se construye en coherencia con los anteriores avances con la política y normatividad de la 
Revolución Educativa. Además de los compromisos adquiridos por la nación en el marco de 
las conferencias internacionales y las leyes nacionales vigentes tales como: Constitución 
Política de Colombia; Resolución 3353 de 1993 del MEN (Obligatoriedad de la Educación 
Sexual en todas las Instituciones educativas del país); ley 115 de febrero 8 de 1994, Artículo 
14 (Ratifica la obligatoriedad de la Educación Sexual); Decreto reglamentario 1860 de Agosto 
3 de 1994, Artículo 36 ("La enseñanza de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la modalidad 
de proyectos pedagógicos"); las Leyes 1098 de noviembre 8 de 2006, 1146 del 2007, 1257 del 
2008, 1336 de 2009; el Decreto 2968 de 2010, (por el cual se crea la Comisión Nacional 
intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos), la 
Resolución 425 de 2008, el CONPES 147 de 2012 y la Ley 1620 15 Marzo 2013; han sido 
evidentes las necesidades de las escuelas para desarrollar los Proyectos Pedagógicos de 
Educación para la Sexualidad, en su mayoría relacionadas con material educativo y con 
formación de los docentes, lo que otorga prioridad al mejoramiento de las prácticas 
educativas. Este programa se convierte entonces en la mejor oportunidad para avanzar en la 
formación para el ejercicio responsable y autónomo de la sexualidad. 
También es importante tener en cuenta el Programa de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, el Programa busca que las instituciones educativas desarrollen 
Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de 
competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre 
el propio cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se 
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valore la pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la 
construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y 
democráticas, esta  nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con 
diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela bajo el marco del 
desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la formación de los niños, niñas y 
jóvenes como sujetos activos de derechos. él cual es de gran funcionalidad dentro del presente 
proyecto investigativo. 
Un Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad es el conjunto de acciones 
deliberadas que ejecuta una comunidad educativa; incluye actividades precisas dentro del plan 
de estudio que desarrollen competencias para la vivencia de la sexualidad. La idea es 
relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas e incorporar los puntos de 
vista de los niños, las niñas, adolescentes y los jóvenes, y articularlos en la solución de 
cuestiones de la vida cotidiana que tengan que ver con su contexto. Lo anterior pretende lograr 
que todos los miembros de la comunidad educativa puedan tomar decisiones autónomas, 
informadas y responsables frente a la vivencia de su sexualidad, aún en contextos difíciles, 
puesto que las incertidumbres y los azares, antes que ser anomalías constituyen parte de 
nuestras vidas cotidiana 
¿Qué se puede entender por educación sexual?, según López y Fuertes (1989). La 
Educación Sexual es hoy una demanda social, basada en el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a tener información sobre esta materia. Esta información debe ser rigurosa, 
objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la sexualidad como 
comunicación humana y fuente de salud, placer y afectividad. En este sentido es imposible 
separar sexualidad y afectividad. Si pretendemos construir una sociedad en la que hombres y 
mujeres podamos convivir en igualdad y sin discriminaciones, es imprescindible proporcionar 
al alumnado una educación afectiva y sexual de calidad, pues la ausencia de ésta no sólo 
influirá en posibles disfunciones sexuales, sino que también impedirá transformar las bases 
sociales para favorecer la construcción una sociedad más democrática. No podemos olvidar 
que si bien la sexualidad humana está íntimamente ligada a lo privado también está regulada 
social y culturalmente, por eso la educación sexual la entendemos como el proceso de 
construcción de un modelo de representación y explicación de la sexualidad humana acorde 
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con nuestras potencialidades con el único límite de respetar la libertad de los demás, y en este 
sentido es necesario analizar críticamente los fundamentos de los modelos que se nos 
proponen, contrastar diversos modelos, conocer otras culturas y la propia historia del 
conocimiento sexual. 
En cuanto la educación integral de la sexualidad (EIS) lo cual según él Federación 
Internacional de Planificación Familiar (por sus siglas en inglés IPPF) esta está basada en un 
marco de derechos que busca equipar a las y los jóvenes con los conocimientos, aptitudes, 
actitudes y valores que necesitan para determinar y gozar de su sexualidad física y 
emocionalmente, a nivel individual y en sus relaciones. La EIS ve a la sexualidad de manera 
holística y como parte del desarrollo emocional y social de la gente joven. Reconoce que la 
información por sí misma no es suficiente. La gente joven necesita tener la oportunidad de 
adquirir las aptitudes esenciales para la vida, así como desarrollar actitudes y valores 
positivos. La EIS cubre una amplia gama de temas relacionados con los aspectos tanto físicos 
como biológicos de la sexualidad, así como con los aspectos emocionales y sociales. 
En la actualidad la sociedad en si pide un cambio en los métodos de enseñanza, por ello,  
Fernández (2011) opina que muchos docentes ven en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), un medio que les puede facilitar su labor al ser algo con lo que los 
jóvenes conviven diariamente, de forma tal que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
mejorará; sin embargo, conforme van implementando cursos en los que las incorporan, se van 
dando cuenta que las TIC no son un medio de transmisión de conocimientos, sino que pueden 
convertirse en herramientas valiosas, que promueven ambientes de aprendizaje colaborativos, 
donde el docente deja de ser el centro del proceso, para convertirse en un mediador de los 
temas que se traten en un curso, pero esto no debe ser dirigido solo a los estudiantes los padres 
de familia también deben ser incorporados en la utilización de estas estrategias como las TIC, 
puesto que  son productos de multimedia que se pueden diseñar con contenidos relacionados 
con una temática determinada utilizando estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta que la 
mayoría de los padres de familia hoy en día son asiduos usuarios de los medios digitales, se 
puede considerar que la implementación de las TIC en los proyectos de aula es otra manera de 
enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, la interacción con estas herramientas 
permite al estudiante fortalecer o construir conceptos a través de los contenidos específicos 
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desarrollados por el docente y posibilitan la construcción de significados y sentidos en el 
estudiante quien va tomando control de su propio proceso de enseñanza aprendizaje 
De esta manera en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, se establece 
por primera vez que los y las niñas comprendidos entre edades de los 0 meses hasta los 18 
años, son sujetos de derecho. Este tratado es un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante. En él, se reconoció, por primera vez en el ámbito internacional, el derecho a la 
salud de los y las adolescentes, incluyendo su salud reproductiva. Esto incluye el derecho a 
una atención médica adecuada, confidencial y segura para las y los adolescentes, y obliga a los 
gobiernos a asegurarles el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. 
Por consiguiente, el cuadro normativo que engloba la parte legal y constituye el derecho a 
educación y salud sexual y reproductiva en Colombia se basan en los compromisos adquiridos 
en el marco de la conferencia internacional en Población y Desarrollo de El Cairo, Egipto en 
1994. A continuación, se especifica las normas que se plantearon para la elaboración e 
implementación de la educación sexual. 
Norma Marco 
Tutela 440/92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 03353 de 02 de julio de 
La importancia y delicada 
responsabilidad que implica la educación 
sexual del niño, exige de padres y colegios 
una estrecha comunicación y cooperación. 
El deber de colaboración exige de los padres 
la necesaria comprensión y tolerancia con 
las enseñanzas impartidas en el colegio, en 
especial cuando éstas no son inadecuadas o 
inoportunas para la edad y condiciones 
culturales del menor.  
 
Por la cual se establece el desarrollo de 
programas y proyectos institucionales de 
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1992 
 
 
 
 
Ley 115 de 1994, Ley General 
de la Educación 
educación sexual en la educación básica del 
país 
 
La educación es un proceso de formación 
permanente, personal cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. 
Artículo 14. Ratifica la obligatoriedad de 
la Educación Sexual el cual nos habla de la 
enseñanza obligatoria. En todos los 
establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal es obligatorio en 
los niveles de la educación preescolar, 
básica y media, cumplir con: a) El estudio, 
la comprensión y la práctica de la 
Constitución y la instrucción cívica, de 
conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución Política; b) El 
aprovechamiento del tiempo libre, el 
fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el 
deporte formativo, para lo cual el Gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y 
desarrollo; c) La enseñanza de la protección 
del ambiente, la ecología y la preservación 
de los recursos naturales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política; d) La educación para 
la justicia, la paz, la democracia, la 
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solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación 
en los valores humano; e) La educación 
sexual impartida  en cada caso de acuerdo 
con las necesidades psíquicas, físicas y 
afectivas de los educandos según su edad. 
 
Decreto reglamentario 1860 
de Agosto 3 de 1994 
 
La enseñanza de la Educación sexual, se 
cumplirá bajo la modalidad de Proyectos 
pedagógicos. 
  
Ley 1098 de 2006, Código de 
la Infancia y Adolescencia 
Expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia con la finalidad de garantizar 
a los niños, a las niñas y a los adolescentes 
su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión. 
Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna introduce un enfoque 
de protección integral para el 
restablecimiento de los Derechos de los 
niños, las niñas y adolescentes. 
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Declaración de los Derechos del niño 
1948 Las Naciones Unidas (ONU) se 
fundaron una vez terminada la Segunda 
Guerra Mundial. Después de la aprobación 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en 1948, la mejora en 
el ámbito de los derechos, reveló ciertas 
deficiencias en la Declaración de Ginebra, 
propiciando así la modificación de dicho 
texto. Fue entonces cuando decidieron 
optaron por elaborar una segunda 
Declaración de los Derechos del Niño, 
considerando nuevamente la noción de que 
«la humanidad le debe al niño lo mejor que 
puede darle ofrecerle». 
El 20 de noviembre de 1959, se aprobó 
la Declaración de los Derechos del Niño de 
manera unánime por todos los 78 Estados 
miembros de la ONU.  
 
Por medio de la cual se establecen 
principios para la protección y desarrollo de 
los niños. 
La ley 1098 de 2006 da paso al Código 
de la Infancia y la Adolescencia, el cual 
tiene por finalidad garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes su pleno y armonioso 
desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 
Decreto 2968 de 2010, por el cual se 
crea la Comisión Intersectorial para la 
Promoción y Garantía de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos 
  
Coordina e implementa planes y 
programas relacionados con la promoción y 
garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos. 
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Resolución 425 DE 2008, 
Ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del plan de salud territorial, y las 
acciones que integran el plan de salud 
pública de intervenciones colectivas a 
cargo de la entidad. 
Artículo 17. Desarrollo de programas de 
formación para la sexualidad, construcción 
de ciudadanía y habilidades para la vida que 
favorezcan el desarrollo de un proyecto de 
vida autónomo, responsable, satisfactorio, 
libremente escogido y útil para sí mismo y 
la 
Sociedad, teniendo en cuenta la diversidad 
étnica y cultural. 
  
Ley 1620 de 2013 Por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia 
escolar. 
  
 Elaboración: Julián Espejo, Lorena Quintero, Katherin Martín y Andrea Cordero. 
De esta forma, el PESCC plantea su objetivo general que se enfoca en generar prácticas que 
propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes, para que puedan incorporar en su 
cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos y de esa manera 
tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que 
enriquezca su proyecto de vida y el de los demás. El PESCC parte de los siguientes principios 
conceptuales: ser humano, género, educación, ciudadanía, sexualidad y educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía. Dichos principios tienen un hilo conductor que 
permite abarcar a fondo diferentes dimensiones (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional (2008), el Programa de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) tiene unos ejes 
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centrales, los cuales pertenecen al marco de la integridad de la persona, estas divisiones se 
plasman de la siguiente manera.  
Ser humano: Dignidad propia de cada uno de los integrantes del género humano, la cual da 
un carácter igualitario y una concepción de universidad frente a los derechos humanos, 
teniendo en cuentas tres fundamentos (vivir como uno quiera- vivir bien- vivir sin 
humillaciones) (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
Género: Hace parte de la construcción social y cultural de los patrones de organización 
basados en las diferencias sexuales a partir de lo biológico. A partir del programa se busca 
desarrollar competencias en hombres y mujeres que propicien condiciones de libertad, 
igualdad y equidad entre las personas; en este sentido, la perspectiva de género, pretende 
reconoce y asume a las mujeres en calidad de ciudadanas plenas y participativas, así como la 
reflexión en los hombres acerca de tradiciones culturales que invadan los derechos sexuales y 
reproductivos, buscando formas alternativas e incluyente hacia la diferencia (Ministerio de 
Educación Nacional , 2008). 
Educación:  Es un todo interindividual de formación integral de las condiciones humanas, 
tal como la cultura desea y piensa que debe ser el hombre, es decir, una forma de adaptar al 
hombre al medio (León, 2007). Así mismo, es la construcción de conocimiento con sentido, a 
partir del contexto y las razones de ser (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
Ciudadanía: Participación y construcción del destino como persona y como sociedad, en 
este sentido se asume cuando la persona es reconocida como integrante de una sociedad y sus 
instituciones (quienes tienen valores, costumbres, normas, formas de interactuar y 
comunicación) y se ejerce cuando se participa en la construcción y transformación del 
contexto en el que se desarrolla. En el marco de la sociedad colombiana la ciudadanía es 
concebida a partir de las competencias de pensamiento crítico, capacidad de análisis, aporte a 
procesos colectivos, personas seguras de sí mismas y de los demás, capaces de resolver 
conflictos e intereses mediante el acuerdo, activos y participativos y capaces de crear vínculos 
constructivos con el otro (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
Sexualidad: Es una construcción social simbólica, hecha a partir de la realidad de las 
personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal es una dimensión 
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constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y ética, que compromete 
sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y comunicativos tanto para su 
desarrollo en el plano individual como en el social. (Ministerio de Educación Nacional, 2008, 
p. 11) 
Ejes centrales de la sexualidad  
1) Identidad de género: Reconocimiento, persistencia, igualdad y unidad de la propia 
identidad individual ya sea como hombre, mujer o ambivalente a lo largo del tiempo en 
consonancia con la identidad psicosocial y cultural de los roles de hombre y mujeres en la 
sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
2) Comportamientos culturales de género: Construcción social y apropiación cultural del 
rol de hombre y mujeres, así como las concepciones de determinados rasgos masculinos y 
femeninos, es decir, de los gestos, comportamientos, prejuicios y estereotipos de cada género; 
intercambiables, flexibles y no arbitrario de acuerdo a lo que demanda el contexto para su 
adaptación (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
3)  Orientación sexual: Este eje comprende la variedad de manifestaciones de la atracción 
sexo-eróticas y sexo-afectivas, es decir, de todas las variaciones en cuanto a la atracción hacia 
personas heterosexuales, homosexuales o bisexuales (Ministerio de Educación Nacional, 
2008). 
Funciones principales de la sexualidad 
Comunicativa relacional: Esta función se relaciona con los modos de expresión en el 
sentir, pensar y actuar con respecto a la sexualidad; es en esta función donde se desarrollan y 
construyen los procesos cognitivos, emocionales y comunicativos que tiene que ver con las 
relaciones humanas (valores, creencias, imaginarios y representaciones sociales) (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008). 
Reproductiva: Hace parte de un proceso biológico característico de todos los seres vivos, 
que tiene como fin dar paso a nuevas vidas; en el caso del género humano, esta función se 
relaciona con la sexualidad (Profamilia, s.f). 
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Erótica: Función que se separa voluntariamente de la reproducción y el disfrute sexual, 
hace parte de un valor en sí mismo y está relacionada con el placer y el goce físico y 
psicológicos, por medio de actividades corporales y genitales (Ministerio de Educación 
Nacional, 2008; Sánchez, 2009). 
Afectiva: Permite el encuentro con otro ser humano, en donde surgen intersubjetividades, 
intimidades compartidas y relaciones emocionales y sentimentales, en otras palabras, de 
desarrollo de afectos intensos hacia alguien en específico (Ministerio de Educación Nacional, 
2008; Sánchez, 2009). 
La educación para la sexualidad comprende el desarrollo de competencias, entre las que se 
distinguen las ciudadanas, donde se deben generar espacios para el desarrollo de dichas 
competencias y conocimientos, mediante los cuales los sujetos aprendan y velen por el 
cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, así como los de todos los miembros 
de la comunidad. Así mismo, se plantea el proyecto pedagógico y sus hilos conductores. Estos 
hilos conductores en educación para la sexualidad surgen como una nueva propuesta que 
guían a la educación para la sexualidad. Se diseñaron para que guíen la interacción con los 
espacios formales e informales de aprendizaje y dialoguen con los currículos, los mitos, las 
actitudes y los imaginarios, para lograr su análisis y re significación. Estos son: las funciones, 
componentes y contextos. De esta forma, el PESCC plantea que los proyectos pedagógicos 
deben ser procesos participativos, donde se involucre a toda la comunidad educativo, entre 
ellos los padres de familia (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
Desarrollo de la sexualidad en el ciclo vital 
Lactancia y Primera infancia 
Este periodo comienza a partir del nacimiento hasta los 3 años de edad aproximadamente, 
en los primeros 18 meses el infante se le denomina lactante, donde hay una preferencia por los 
estímulos visuales y auditivos y es donde las primeras emociones se expresan, siendo estas la 
alegría, enojo y temor; esta etapa culmina  más o menos a los 18 meses y es cuando el niño 
comienza a dar sus primeros pasos y articular algunas palabras, a esta etapa se le conoce como 
primera infancia y comprende de los 18 a los 36 meses de edad, momento en el que aumenta 
la comunicación, la independencia y el movimiento (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 
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En el periodo de los primeros 18 meses, la lactancia cumple con funciones tanto físicas 
como emocionales, ya que por un lado se promueven los vínculos emocionales entre madre e 
hijo al haber un contacto con el cuerpo de la madre, y por otro se facilita y propicia la buena 
nutrición y el óptimo crecimiento (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 
Entre la lactancia y la primera infancia aparecen las primeras emociones denominadas 
básicas y con ellas se desarrollan unas más complejas que implican al yo, estas son: las 
emociones autorreflexivas y las emociones autovalorativas; las primeras surgen a lo largo de 
los 15 a 24 meses de edad, luego de haber desarrollado la autoconcienciación, la cual 
promueve la identidad reconocible y la distinción de los demás en términos de comprensión 
cognitiva, algunas de las emociones que se experimenta son la turbación, envidia y empatía; 
en las segundas el infante reconoce algunos actos malos, pero no el yo malo, es aquí donde se 
experimenta la culpa y la vergüenza y se comienza a apreciar lo que otros sienten (empatía), a 
reconocer y comprender que los otros tienen estados mentales, sentimientos e intenciones 
(cognición social) y se da lo que se conoce como egocentrismo. 
Al cabo del primer año de vida cuando el lactante comienza a participar en una comunión 
de afectos, a su vez se está desarrollando la referencia social la cual consiste en la capacidad 
para entender una situación ambigua donde se logra interpretar a partir de la percepción que 
puede tener otra persona, en el caso de los lactantes su principal referencia son sus cuidadores 
(Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 
En esta etapa empieza a emerger el sentido del yo, donde aparece el Autoconcepto definido 
como la imagen que se construye de sí mismo y que desde la primera infancia las 
representaciones que tiene los demás de sí mismo son integradas para construir la propia 
autoimagen. Por su parte, Erikson (1950) como se cita en Papalia, Wendkos y Duskin (2009) 
evidenció que entre los 18 a 36 meses de edad se da la etapa de autonomía vs vergüenza y 
duda donde los infantes sustituyen juicios de referencia social por los propios, a medida que se 
van entrenando los esfínteres y el control del lenguaje para transmitir y dar a entender 
necesidades y deseos, los niños se van volviendo más independientes. En este mismo sentido 
comienza el desarrollo moral, en el cual los niños ya no solo se comportan en función de 
recompensas y castigos, sino que a partir de la socialización y la internalización hacen como 
propios los patrones culturales (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 
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Con respecto a las recomendaciones resultado de la consulta nacional de expertos en 
educación sexual llevada a cabo por el Ministerio de Educación Nacional, celebrada en junio 
de 1993. Se propone que: A partir del inicio de los calendarios académicos de 1994, todos los 
establecimientos educativos del país que ofrecen y desarrollan programas de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional, realizarán con carácter obligatorio, proyectos 
institucionales de educación sexual como componente esencial del servicio público educativo. 
Se encuentra también que la sexualidad hace parte indispensable en la personalidad de todos 
los seres humanos, que incide en las relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito 
familiar, social y amoroso, la educación sexual, sólidamente fundamentada en los avances de 
la ciencia y la pedagogía 
Dentro del manual Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad la 
UNESCO (2014), menciona técnicas que tienen por objeto ayudar a los legisladores de todos 
los países a diseñar planes de estudio preciso y adaptado a los alumnos de 5 a 18 años de edad, 
por ejemplo, que la educación sexual: 
• Ayuda a que los jóvenes alcancen una actitud y un comportamiento más responsable 
en materia de salud sexual y reproductiva. 
• Es esencial para combatir el abandono escolar de las niñas y adolescentes debido a los 
matrimonios forzosos o precoces, los embarazos adolescentes u otros motivos relacionados 
con la sexualidad y la salud reproductiva. 
• Es necesaria, dado que en algunas partes del mundo dos de cada tres niñas revelaron no 
saber qué les estaba ocurriendo cuando empezaron a menstruar y los embarazos y las 
complicaciones del parto son la segunda causa de muerte entre las menores de entre 15 y 19 
años. 
• La educación sexual, dentro o fuera de la escuela, no aumenta la actividad sexual, ni 
los comportamientos sexuales considerados de riesgo ni el número de contagios de 
enfermedades de transmisión sexual, como el sida.  Además, el informe prueba que los 
programas de abstinencia total no evitan la precocidad sexual entre los jóvenes y tampoco 
reducen la frecuencia de las relaciones sexuales ni el número de parejas. 
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Segunda infancia 
Esta etapa va de los 3 a los 6 años de edad, sus cuerpos, movimientos y capacidades 
cognitivas están más desarrollados y su personalidad, identidad y relaciones interpersonales 
son más amplias, para esta etapa el crecimiento se enlentece en relación a la lactancia y la 
primera infancia, pero los dominios físicos, sociales, cognitivos y emocionales aún se 
mantiene correlacionados (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 
Entre los 5 y los 7 años  la autodefinición cambia las descripciones del niño acerca de sí 
mismos; a la edad de cuatro años el niño se encuentra en la etapa de las representaciones 
individuales, en esta etapa no reconoce que presenta más de una emoción al mismo tiempo y 
tampoco puede considerar diferentes aspectos propios al mismo tiempo, su pensamiento es 
todo o nada y no distingue entre el yo real y el yo ideal;  a la edad de los 5 a 6 años se pasa a 
la etapa de mapeos representacionales en la cual el infante puede establecer relaciones lógicas 
entre uno y otro aspecto propio, y en la tercera etapa, sistemas representacionales más 
relacionada con la tercera infancia el niño empieza a integrar descripciones de sí mismo más 
realistas y equilibradas (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009). 
En cuanto a la autoestima entendida como el juicio o evaluación que se hace acerca de la 
propia estimación, en esta etapa no aparece como tal, dicho juicio, pero si se tiene en cuenta el 
juicio positivo, mas no crítico de los adultos, en esta etapa la autoestimas es de corte radical 
(soy bueno o soy malo); se ha encontrado que los niños con autoestima elevada tiene 
motivación de logro y cuando fracasan lo atribuyen a factores externos y piensan en la 
posibilidad de hacerlo mejor en otro intento, mientras que aquellos niños con autoestima 
contingente al éxito, cuando se equivocan o fracasan se atribuyen el fracaso a su propia 
estimación y se sienten impedidos para hacerlo de mejor forma (Papalia, Wendkos, & Duskin, 
2009). 
La comprensión y la regulación emocional es otro factor de este periodo, los preescolares 
son más sensibles a los sentimientos de los demás, pueden controlar la forma en que 
demuestran la emociones y pueden hablar sobre sus sentimientos, así como también entienden 
que sus emociones se relacionan con experiencias vividas (Papalia, Wendkos, & Duskin, 
2009). 
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Frente a las diferencias de género en la lactancia y la primera infancia 78% de las 
distinciones son mínimas, mientras que otras son un poco más pronunciadas, por ejemplo los 
varones tienen mayor propensión hacia la agresión física  (Hyde, 2005, como se cita en 
Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) y experimentan placer más intenso en actividades físicas 
(Else-Quest, Hyde, Goldsmith y Van Hulle, 2006, como se cita en Papalia, Wendkos y 
Duskin, 2009), las niñas prestan más atención y logran un mayor nivel de inhibición de 
comportamientos disruptivos (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 
Tabla 1. 
Perspectivas acerca del desarrollo del género 
  
Teorías   Principales 
teóricos 
Procesos clave Creencias básicas 
Enfoque 
biológico 
  
  
  
  
  
Genéticos, 
neurológicos y de 
actividad neuronal 
El origen de muchas o de la 
mayoría de las diferencias 
conductuales en los sexos 
puede localizarse en las 
diferencias biológicas. 
Enfoque 
evolutivo de 
desarrollo 
Charles               
Darwin 
Selección natural 
sexual 
Los niños desarrollan los roles 
de género en preparación para 
el apareamiento adulto y del 
comportamiento reproductivo. 
Enfoque 
psicoanalítico 
Teoría 
Psicosexual 
Sigmund                     
Freud 
  
  
Resolución del 
conflicto emocional 
inconsciente 
La identidad de género ocurre 
cuando el niño se identifica 
con el progenitor del mismo 
sexo. 
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Enfoque del 
aprendizaje 
social 
Albert 
Bandura 
Observación de 
modelos de 
reforzamiento 
El niño combina mentalmente 
la observación de múltiples 
modelos y crea sus propias 
valoraciones conductuales. 
Enfoque 
cognitivo 
Teoría cognitiva 
del desarrollo 
Lawrence 
Kohlberg 
Auto Categorización Una vez el niño aprende que es 
varón o mujer clasifica la 
información sobre el  
comportamiento según el 
género. 
Nota. Fuente: Papalia, D., Wendkos, S., & Duskin, R. (2009). Psicología del desarrollo. México, D.F: 
McGraw-Hill, (p. 331). 
A la edad de los tres años los niños empiezan a relacionarse y crear amigos, a partir de estas 
experiencias los niños comienzan a tener buenas relaciones interpersonales, a resolver 
problemas relacionales, a ser empáticos, a apropiar valores morales, a comprender distintos 
comportamientos, normas de rol de género y practicar roles adultos (Papalia, Wendkos y 
Duskin, 2009). 
Tercera Infancia 
Esta etapa se desarrolla entre los 6 y los 11 años de edad, aquí la escuela es una de las 
mayores fuentes de aprendizaje. Las diferencias individuales son más pronunciadas y se 
presentan necesidades especiales en función de la competencia, la cual actúa sobre la 
autoestima y la popularidad y la imagen corporal comienza a tener mayor importancia, 
especialmente en las niñas; el yo en desarrollo y el crecimiento cognitivo hacen que la 
autoimagen, la autoestima, el autoconcepto, etc. sean más complejos y crezcan en relación al 
control emocional; alrededor de los 7 y 8 años, los juicios del yo son más realistas en cuanto 
se van formando sistemas representacionales, que le permiten centrarse en más de una 
dimensión de sí mismo, en este momento ya puede hacer comparaciones entre su yo real y su 
yo ideal, todo este proceso también contribuye a la autoestima (Papalia, Wendkos y Duskin, 
2009). 
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De acuerdo con Erikson (1982) como se cita en Papalia, Wendkos y Duskin (2009), la 
autoestima en este periodo está ligada a las capacidades y a la productividad propia, es decir, 
que los niños tienen la necesidad de aprender y desarrollar competencia bien valoradas por su 
contexto, dichas habilidades se relacionan con la competitividad, que dan al niño una 
concepción del yo capaz de dominar habilidades y ser efectivos en las tareas. En cuanto al 
crecimiento emocional, los niños se hacen más conscientes de estos en relación a los demás y 
a sí mismos y regulan con mayor facilidad sus emociones; comienzan a entender las 
emociones conflictivas y los sentimientos de vergüenza y orgullo que afectan sus 
concepciones de sí mismos, para este momento ya son conscientes de los patrones culturales 
acerca de las expresiones emocionales (Cole, Bruschi y Tamang, 2002). Como se cita en 
Papalia, Wendkos y Duskin (2009) logran adaptarse de acuerdo al comportamiento de los 
demás (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 
En esta etapa la relación entre pares y la construcción de amigos se da de forma natural de 
acuerdo a la proximidad del niño, por ejemplo, amistades entre niños que viven cerca, están en 
el mismo salón, tienen una posición socioeconómica similar, su origen racial es similar, tienen 
edades cercanas y son del mismo sexo; el grupo de pares propicia las habilidades necesarias 
para la sociabilidad, la intimidad, la seguridad emocional y el sentido de pertenencia, 
aprendiendo así, habilidades de comunicación, roles y reglas; en este periodo hay una mayor 
independencia y los juicios ya no se toman en función de sus padres sino de acuerdo a las 
representaciones propiamente construidas (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 
En las relaciones de pares de acuerdo a las diferencias de género, los niños varones 
participan más en actividades características del género, por ejemplo participan en juegos que 
impliquen jerarquías y liderazgo, y que sean más competitivos en el plano físico, por el 
contrario, las niñas tienden a participar más en actividades que impliquen conversaciones 
íntimas y confidencias compartidas; de igual forma, las niñas son más sensibles a las 
emociones y angustias de los demás, se preocupan más por sus relaciones, por el apoyo 
emocional y la expresión de sus emociones (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 
Tabla 2. 
Etapas de la amistad 
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Etapa Descripción Ejemplo 
Etapa 0: 
compañerismo 
momentáneo (edades 
3 a 7 años) 
  
  
  
  
  
Éste es nivel indiferenciado de la 
amistad, los niños son egocéntricos y 
tienen problemas para considerar el 
punto de vista de otra persona; piensan 
sólo en lo que ellos quieren de una 
relación. La mayoría de los niños muy 
pequeños definen a sus amigos  en 
términos de cercanía física y los valoran 
por sus atributos materiales o físicos. 
“Ella vive en mi 
calle” o “Tiene los 
Power Rangers”. 
Etapa 1: asistencia 
unidireccional 
(edades 4 a 9 años) 
En este nivel unilateral, un “buen 
amigo” hace lo que el niño quiere. 
“Ya no es mi amiga, 
porque no quiso ir 
conmigo cuando le 
dije” o “Es mi amigo 
porque siempre dice 
que si cuando quiero 
que me preste su 
borrador”. 
Etapa 2: cooperación 
bidireccional en 
momentos favorables 
(edades 6 a 12 años) 
Este nivel recíproco se traslapa con la 
etapa 1. Indica intercambio, pero sigue 
satisfaciendo muchos intereses propios 
independientes, en lugar de intereses 
comunes de los dos amigos. 
“Somos amigas; 
hacemos cosas la una 
por la otra” o “Un 
amigo es alguien que 
juega contigo cuando 
no tienen a nadie más 
con quien jugar”. 
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Etapa 3: relaciones 
íntimas y 
mutuamente 
compartidas (edades 
9 a 15 años) 
En este nivel mutuo, los niños 
consideran la amistad como algo que 
tiene vida propia. Es una relación 
continua, sistemática y comprometida 
que incorpora algo más que hacer algo 
por la otra persona. A menudo los 
amigos se vuelven posesivos y 
demandan exclusividad. 
“Se necesita mucho 
tiempo para hacer un 
amigo cercano, así 
que sientes realmente 
más aprecio cuando 
descubres que tu 
amigo está tratando 
de tener también otro 
amigos”. 
Etapa 4: 
interdependencia 
autónoma (comienza 
a los 12 años) 
En esta etapa interdependiente, los 
niños respetan las necesidades de sus 
amigos tanto de dependencia como de 
autonomía. 
“Una buena amistad 
es comprometida, es 
un riesgo que tienes 
de cometer, tratar de 
apoyarlo y confirmar 
y ceder, pero también 
debes ser capaz de 
dejarlo ir”. 
 
 Nota. Fuente: Selman, 1980; Selman y Selman, 1979 como se cita en Papalia, D., Wendkos, S., & 
Duskin, R. (2009). Psicología del desarrollo. México, D.F: McGraw-Hill, (p. 442). 
Surge también la identidad de género, donde cada ser humano construye, se define, se 
expresa y vive en relación con su sexo y los elementos de género que adopta en sí mismo. La 
identidad de género es abordada a su vez en tres sub dimensiones, reconocimiento de la 
dignidad, valoración de sí mismo y desarrollo del juicio moral.    
En el reconocimiento de la dignidad, el individuo siente respeto por sí mismo y se valora, al 
mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres 
humanos sean tratados con igualdad, así como gozar de los derechos fundamentales que de 
ellos derivan; comprendiendo que todas las personas son un fin en sí mismas y por lo tanto 
valiosas por ser seres humanos.  
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Seguidamente la valoración de sí mismo implica que el individuo se acepta así mismo y se 
reconoce como un ser valioso y único que merece ser respetado y valorado; también  tiene 
relación con el  autoconcepto que se define como el modo en que el individuo  se identifica  
como ser singular, diferente de los demás y va adquiriendo un mejor conocimiento de sí 
mismo, en ese orden de ideas se forma una opinión más ajustada de su personalidad y se 
preocupa por conocer los rasgos que lo definen (Rodríguez, Paraná, Russián & Moreno, 
2006). 
Del mismo modo el desarrollo del juicio moral es comprendido donde cada ser humano 
toma decisiones cada vez más autónomas, que se basan en el respeto de la dignidad humana y 
en la preocupación del bien común; basadas en los valores enseñados en su entorno y actuando 
de acuerdo  a esto. Cuando estos valores entran en conflicto ante una situación determinada, 
que la persona define como problemas o dilemas morales, aparece el juicio o razonamiento 
moral así como lo menciona Díaz Serrano (2015) la práctica del juicio moral le hace 
reflexionar sobre sus propios valores morales y ordenarlos según una jerarquía lógica, 
haciéndolo de forma distinta dependiendo del estadio de desarrollo moral en el que se 
encuentre el individuo. 
Además, la función afectiva, se refiere a un conjunto de emociones, estados de ánimo y 
sentimientos que evalúan los actos de las personas, incidiendo en el pensamiento, la conducta 
y la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás de esta manera se considera como 
un aspecto de la adaptación del individuo con funciones propias que orienta y matiza las 
acciones del sujeto (Russell, 2010). 
Así mismo abarca la capacidad humana de desarrollar afectos intensos ante la presencia o 
ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano. Una afectividad sana se 
desarrolla a partir de diversos componentes, entre los cuales se encuentran los vínculos 
tempranos de apego y cuidado, la conformación de una autoestima positiva y la posibilidad de 
desarrollar relaciones de confianza e intimidad con otros (Cardozo, 2010). Un desarrollo 
afectivo sano apunta directamente al desarrollo de una sexualidad sana y responsable. Por lo 
tanto, formar en sexualidad implica la educación de una sexualidad responsable, ligada a la 
dimensión emocional y afectiva, que debe apuntar al desarrollo de conocimientos, habilidades 
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y actitudes que permitan a niños y jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y 
consecuentes. 
Finalmente, la dimensión de funciones reproductivas hace referencia al proceso biológico 
de los seres vivos, cuyo objetivo es la creación de nuevos organismos vivos para la 
preservación de la especie (Profamilia, s.f). Se trabajará en esta dimensión las sub dimensiones 
que hablan sobre el funcionamiento biológico, sexual y reproductivo para poder entender el 
funcionamiento biológico de la sexualidad y de la reproducción humana; se abordarán los 
aspectos  psicológicos y sociales de la reproducción para poder entender  que la reproducción 
humana incluye aspectos psicológicos, sociales, y biológicos y cómo estos influyen en 
nosotros. 
De igual manera se abordará sobre la salud sexual y reproductiva, para comprender la 
importancia de la misma, entendiendo como estado general de bienestar físico, mental y social 
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. 
(Profamilia, s.f). 
El reconocimiento del cuerpo y sus diferentes partes, es de gran importancia para el 
desarrollo y el crecimiento de los niños, es por esta razón que los niños deben aprender a 
cuidarlo, a respetarlo y sobre todo a valorarlo tal cual como es. Por este motivo se pretende 
abarcar las principales funciones del cuerpo humano, higiene del cuerpo humano y los hábitos 
saludables del cuerpo. 
Inicialmente el cuerpo lo podemos estudiar desde tres grandes áreas, la anatomía del 
cuerpo, que hace referencia a todas las estructuras corporales y la relación entre ellas. La 
siguiente es la fisiología, la cual estudia las funciones corporales, es decir cómo funcionan las 
distintas partes del cuerpo. Y la última son los sistemas corporales que integran al cuerpo 
humano. 
Las funciones del cuerpo humano engloban dos aspectos; las funciones vitales y las no 
vitales, las primeras son funciones de nutrición que están relacionadas con la respiración, 
alimentación, circulación de sangre, y esfínteres. La siguiente es la función de relación, es 
decir aquella relación del cuerpo con el cerebro y el sistema nervioso. La tercera función es la 
reproducción, es importante mencionar que, aunque no es tan vital como las anteriores si es 
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necesaria, pues gracias a esta función se puede conservar la especie. Finalmente, las funciones 
no vitales son aquellas que, aunque son importantes para la especie no son vitales, es decir que 
si no las realizamos no sucede nada contraproducente en nuestro organismo. 
Una vez mencionada las principales funciones del cuerpo, la siguiente área fundamental 
son los sistemas corporales del cuerpo. Entre estos sistemas encontramos los siguientes; 
sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema inmunológico, sistema 
linfático, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema reproductivo, sistema esquelético y 
sistema urinario. A partir de ahora, se profundizará en el sistema reproductivo el cual nos 
ayudará a enfocar y guiar un poco más nuestro objetivo. 
De esta manera el sistema reproductivo tiene una de las funciones más importantes del 
organismo. Este se encarga de la producción de los gametos, y celular haploides que son las 
especializadas en la transmisión de la información genética. Los gametos son los masculinos 
que se denominan espermatozoides y los femeninos que se denominan óvulos. La unión o la 
fusión de ambos, dan lugar a un nuevo organismo completo. El sistema reproductor es 
característico del género con el cual nacemos, pues es diferente morfológicamente, esta 
diferenciación se produce durante el proceso embrionario y de esta manera se va formando el 
aparato reproductor, posterior a esto ocurren unos cambios a nivel de caracteres sexuales 
secundarios (Megias, Molist & Pombal, 2016). 
En el sistema reproductor femenino, se encuentran las gónadas, que son llamadas ovarios, 
estas se encargan de la producción de los ovocitos. En este sistema femenino encontramos las 
estructuras de; trompas de Falopio, ovario, útero, vejiga urinaria, uretra, vagina, clítoris, labio 
mayor y labio menor (Megias, Molist & Pombal, 2016). 
En cuanto al aparato reproductor masculino, se encuentran las gónadas que son llamadas 
testículos, estos se encargan de la producción de gametos masculinos denominados 
espermatozoides y la producción de la hormona masculina llamadas testosterona. En este 
sistema encontramos las estructuras de; conducto eferente, vesícula seminal, vejiga urinaria, 
próstata, uretra, glándula de Cowper, testículos, pene y glande (Megias, Molist & Pombal, 
2016). 
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La siguiente temática a trabajar es acerca de la higiene del cuerpo humano, higiene 
entendida como el conjunto de cuidados que necesita nuestro cuerpo para aumentar su 
vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Es el concepto básico de aseo, limpieza y 
cuidado de nuestro cuerpo. La UNICEF menciona que “la higiene tiene por objeto conservar 
la salud y prevenir las enfermedades, es por ello que se deben cumplir ciertas normas o hábitos 
de higiene tanto en la vida personal de cada quién como en la vida familiar, en el trabajo, la 
escuela, la comunidad”. 
Una correcta higiene del cuerpo tiene como finalidad disponer a la persona en las mejores 
condiciones de salud frente a los riesgos del ambiente y del propio ser humano. Por este 
motivo tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega un papel 
fundamental frente a este aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y 
mantenerse bien. Dentro del conjunto de cuidados encontramos los siguientes: ducha o baño 
diario, lavado de manos, cortar las uñas, limpieza de los odios, limpieza de los dientes, 
limpieza de la nariz, limpieza de las axilas, limpieza de los pies e higiene de la ropa 
(Ministerio de salud, S.f). 
Finalmente, para concluir todos los aspectos fundamentales de nuestro cuerpo, es 
importante resaltar e incentivar unos adecuados hábitos saludables para el cuerpo. Entendidos 
estos como todas aquellas conductas que tenemos como propias en nuestra vida cotidiana y 
que actúan positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Dichos hábitos son 
principalmente la alimentación, el descanso y la práctica de la actividad física correctamente 
planificada (Velázquez, 2005). 
Todas las temáticas y dimensiones abordadas deben dar paso a la importancia de hablar 
sobre la educación sexual. Como se plantea en el Programa De Educación Sexual Con 
Familias Desde Atención Primaria (s.f), se puede trabajar la educación sexual desde un modelo 
sexológico. Desde la sexología hablar de Educación sexual es fundamentalmente hablar del 
Hecho Sexual Humano, es hablar de hombres y mujeres que son sexuados, que se viven como 
sexuados y se expresan de esta forma. Así, la educación sexual desde este planteamiento 
contribuye a que cada ser humano pueda disfrutar de su sexualidad. El objetivo final de la 
educación sexual es que los chicos y chicas se sientan a gusto como se sienten, se acepten y se 
relacionen siendo capaces de expresar sus deseos. De esta forma, el hecho sexual humano 
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abarca a todos y todas, parte de hablar de sexualidades en plural, de personas con realidades, 
culturas, capacidades y edades diferentes. 
La sexualidad es la manera que cada persona tiene de vivir el hecho de ser sexuado. El 
significado más claro de sexualidad son las vivencias y como cada persona se siente en su 
intimidad y cómo va viviendo ese proceso de construcción en hombres y mujeres. Es la 
manera de verse, sentirse y vivirse como ser sexuado, como uno de los dos sexos. La erótica se 
refiere a forma concreta que tiene una persona de expresar lo anterior, lo que es y lo que vive, 
con diferentes formas de expresión y de forma personal y particular. Aquí entran los propios 
valores y creencias, la forma de creer y pensar en las relaciones sexuales y las relaciones de 
pareja, la importancia que se den a los sentimientos (Programa De Educación Sexual Con 
Familias Desde Atención Primaria, s.f). 
Hablar de educación sexual es hablar de un proceso de aprendizaje que puede mostrar 
algunas claves que ayuden a gestionar los deseos, la erótica y el bienestar de manera eficaz. Al 
mejorar aspectos en la vivencia de la erótica producirá una mejora en la vivencia de los 
sentidos y emociones generando una visión menos genitalizada de la sexualidad y entendiendo 
el cuerpo como un instrumento mediante el cual podemos comunicarnos con los demás. La 
metodología para abordar la educación sentimental ha de ser abierta, flexible y lúdica, además 
debe abordarse desde lo individual y en grupo. De esta forma es importante integrar a las 
familias, dándoles claves que les permitan resolver las preguntas que surjan a sus hijos e hijas 
y que con esto se convenzan que todo padre y madre están perfectamente capacitados para 
hablar de educación sexual en su núcleo familiar. Las claves deben ser la naturalidad al hablar 
de temas relacionados con sexualidad, empatía, buena disposición, decirle la verdad al 
niño/niña, explicarle con palabras sencillas y que se atiendan, además de hablar del tema 
cuando se considere necesario (Programa De Educación Sexual Con Familias Desde Atención 
Primaria, s.f). 
De esta forma, cabe mencionar el planteamiento de la UNESCO (2014), donde se propone 
una educación integral de la sexualidad, donde se desarrollen habilidades y capacidades con 
base en la información culturalmente relevante y apropiada a la etapa de desarrollo en la que 
se encuentra la persona. Así como poner en práctica diferentes competencias esenciales que 
permitan la correcta toma de decisiones relacionadas al ejercicio de la sexualidad. 
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Dentro del documento actual de la edición revisada acerca de la educación integral en 
sexualidad de la UNESCO (2018), donde se reafirma la posición de la educación sexual dentro 
de un marco de derechos humanos e igualdad de género, poniendo como base diferentes 
objetivos relativos a la vida sana y en bienestar de todos, la educación de calidad para todos y 
el logro de igualdad de género. Se debe partir en brindar información concisa y clara a los 
niños y jóvenes acerca de la sexualidad, que les permita llevar una vida segura, productiva y 
satisfactoria. 
Realizando una búsqueda dentro de la literatura internacional, encontramos que en Estados 
Unidos de América se fomenta en gran medida la educación sexual impartida desde el colegio 
como desde el hogar por parte de los padres y madres de familia, como lo exponen 
Shtarkshall, Santelli, & Hirsch (2007), tanto los padres como los educadores tienen roles 
esenciales en el fomento de la alfabetización sexual y la salud sexual. Los padres deben jugar 
el papel principal en impartir a sus hijos valores sobre las relaciones íntimas y sexuales. Se 
debe entender también que el rol de los padres y madres en la educación sexual de sus hijos e 
hijas debe ser un rol activo y dinámico, directamente relacionado con los otros entes inmersos 
en la vida de sus hijos e hijas. Eisenberg, Bernat, Bearinger, & Resnick (2008) dicen que se 
debe alentar a los padres a expresar sus puntos de vista sobre la educación sexual a los 
maestros, administradores y juntas escolares sobre la importancia de incluir una variedad de 
temas y comenzar la instrucción durante los años de escuela intermedia o antes.  
Con lo anterior se resalta la importancia de realizar una adecuada recolección de 
información desde los padres y madres para entender las habilidades y necesidades que tiene 
cada niño y así brindar el servicio de educación sexual adecuado. El hecho de tener a padres y 
madres dentro del proceso de educación de sus hijos nos da grandes ventajas como lo 
argumentan Eisenberg, Bernat, Bearinger, & Resnick (2008) La consistencia de las opiniones 
y preferencias expresadas por los padres de Minnesota con los resultados de encuestas 
similares en los Estados Unidos debería facilitar a los educadores y defensores desafiar 
cualquier afirmación de que la mayoría de los padres favorece la educación de abstinencia y se 
opone a la educación sexual integral. 
     En otras partes del mundo, como en Europa, encontramos que el modelo de educación sexual 
impartida por padres no se aplica, Parker, Wellings, & Lazarus (2009) nos dicen que el patrón más 
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común en los países europeos es que los maestros de escuela brindan educación sexual, pero las 
organizaciones voluntarias y las ONG a menudo ingresan a las escuelas para enseñar educación 
sexual o complementar la enseñanza, a veces incluso en sus propias instalaciones. Sin embargo, en 
países como Francia se aprecia que los padres y madres de familia tienen un rol más activo. La 
educación sexual es obligatoria en Francia y se brinda tanto en la escuela primaria como secundaria, 
comenzando alrededor de los seis años. Los padres a veces están involucrados (Parker, Wellings, & 
Lazarus, 2009).  
En la revisión teórica internacional se encuentran aspectos muy enriquecedores para la 
presente propuesta, los cuales le dan gran fuerza. La literatura afirma que la educación sexual 
en las primeras edades no afecta el inicio de la vida sexual. Jacobs, & Wolf, 1995 lo exponen 
en su investigación, contrariamente a la opinión de quienes se oponen a la educación sexual en 
la escuela, la investigación sugiere que la participación en cursos de educación sexual no está 
asociada con una edad de inicio más o menos temprana para la actividad sexual. Bay-Cheng, 
2003 expone una gran afirmación: El descuido del contexto social, la estrecha definición de la 
sexualidad adolescente y la preocupación abrumadora por los peligros y déficits asociados con 
el sexo adolescente son temas que han perdurado en la concepción pública de la sexualidad 
adolescente, así como en respuestas formuladas a ella. Como lo sugirió Lesko (1996), nuestra 
propia construcción de la sexualidad adolescente justifica nuestros intentos de controlarla. 
Dentro de la literatura americana se encuentran sólidas afirmaciones que dan pie a este 
proyecto, dando buenos resultados con los proyectos de educación sexual que incluyen a 
padres y madres. Shtarkshall, Santelli, & Hirsch (2007) dicen que: Las escuelas y los 
profesionales de la salud deben reconocer y apoyar el papel crítico de los padres en la 
socialización sexual. Los padres, a su vez, deberían apoyar a las escuelas en la provisión de 
educación sexual. Kirby, Laris, & Rolleri (2007) dentro de su investigación dicen que estos 
programas tuvieron efectos positivos sobre el comportamiento sexual. Los efectos de estos 
programas fueron bastante sólidos. Tenían la misma probabilidad, si no más probable, de ser 
efectivos en los países en desarrollo, ya que debían ser efectivos en los EE. UU. U otros países 
desarrollados. Es importante destacar que se necesitan nuevos modelos de programas para 
facilitar la colaboración entre los padres, los educadores y los profesionales de la salud a fin de 
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proporcionar de manera efectiva educación sexual a los jóvenes (Shtarkshall, Santelli, & 
Hirsch, 2007). 
Objetivos  
Objetivo General 
Promover en padres y madres la importancia de educar integralmente la sexualidad de sus 
hijos e hijas, de manera plena y en el marco de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos. 
Objetivos específicos 
1. Estimular la reflexión de los padres y madres de familia sobre conocimientos, prácticas y 
actitudes de la sexualidad, mejorando la comunicación y el aprendizaje de la sexualidad en sus 
hijos e hijas. 
2. Identificar el grado de implicación de los padres y madres en la educación sexual de sus 
hijos e hijas, en términos de contenido, de reflexión y concientización. 
3. Aportar en la reducción de las consecuencias de la ignorancia en sexualidad por parte de 
padres y madres a través de la educación sexual integral. 
Metodología 
Tipo de estudio  
Para el diseño de estudio de esta investigación se ha utilizado como referencia a la autora 
Tarff (1986) en su obra principios en teoría de la conducta. En esta obra se plantea que la 
noción ideográfica se deriva de la concepción del ideofenómeno, esto quiere decir, que un 
fenómeno único o unitario. Se relaciona con un carácter individual, no digno de ser comparado 
con fenómenos similares. Así mismo el método de trabajo cuyo objetivo fundamental es la 
comprensión de cada individuo, hecho o situación o como persona de forma individual y como 
una totalidad.  
Por otro lado la investigación es de tipo cualitativa con un enfoque ideográfico ya que no 
depende del tamaño de las muestras como las investigaciones cuantitativas, así mismo el 
investigador cualitativo destaca las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en 
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su contexto y la globalidad de las situaciones importantes, a la vez es ideográfico  porque se 
describen acontecimientos o hechos particulares a lo largo de la vida para entender al 
individuo, sin un posible punto de comparación por atributos externos a través de la 
comprensión y fenomenología. 
Población 
Padres y madres de familia con hijos e hijas con edades entre 0-6 años, que se encuentren 
cursando preescolar en colegios privados de la localidad de Chapinero. El número de padres y 
madres se definirá en relación a la cantidad de estudiantes de cada aula 
Según el Ministerio De Educación Nacional, la educación preescolar corresponde a la 
ofrecida al niño menor de (6) años para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, 
cognoscitivos, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 
socialización, pedagógicas y recreativas (Ley 115 de 1994, artículo 15). Este nivel comprende 
un grado mínimo obligatorio llamado transición. Los dos grados anteriores se denominan 
respectivamente prejardín y jardín.  
La sexualidad infantil es la gran desconocida de la educación sexual, no se plantea la gran 
importancia que tiene para el desarrollo del niño y niñas, pretendemos mostrar, que los padres 
y madres durante este período establecen los vínculos afectivos más fuertes de la vida de los 
niños, y que servirán de modelo sano de referencia y de apoyo incondicional para su buen 
desarrollo. (García, 2011). 
Según García (2011) La sociedad asume que la educación sexual ha de llevarse con mayor 
importancia en adolescentes dejando así sin abordar la sexualidad infantil. El no considerar la 
verdadera importancia de esta primera fase es un error, nos proponemos exponer que de esta 
fase de la vida se alimentará el resto de etapas futuras, que la sexualidad en los más pequeños, 
se trata de socialización, afectividad y de comunicación  y se expresará a través de la 
curiosidad (observación, autodescubrimiento, preguntas), y también a través del juego 
(imitación, identificación y exploración), es importante es aclarar que la educación sexual se 
inicia en las familias, si se comienza en estas etapas a tener una buena comunicación, 
mantendrán una relación estable que continuará en toda su evolución, apoyando al niño a 
medida que su cuerpo cambia y sus necesidades lo hacen con él. 
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Según el Ministerio De Educación Nacional (2013), en algunas de las propuestas de 
educación para la sexualidad, llamada:  convocatoria a las familias a participar como 
responsables en la educación de niños, niñas y adolescentes, el PESCC tiene algunos enfoques 
de los cuales es importante resaltar el número cuatro, en este se  habla acerca de la 
participación de los padres de familia dicho programa se implementa en los establecimientos 
educativos a través de las mesas de trabajo que se deben constituir en cada colegio con el fin 
de dinamizar la implementación y desarrollo del proyecto pedagógico de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía.  
La mesa de trabajo se convierte en uno de los escenarios para garantizar la participación de 
los padres y madres de familia el desarrollo del proyecto pedagógico de educación para la 
sexualidad, de construir conjuntamente, de revisar materiales y estrategias. Es aquí donde es 
importante resaltar la Ley 1620 de 2013 o ley de convivencia escolar, la cual confirmó la 
importancia de la participación de los padres y madres de familia y en este sentido los vinculó 
en el Comité Escolar de Convivencia Escolar que debe conformar cada establecimiento 
educativo. Es justamente este espacio el ideal para que cada uno de los padres y madres de 
familia firmantes en la solicitud planteada al Ministerio, proponga, acompañe y evalúe las 
estrategias que se definan para adelantar el proceso de educación para la sexualidad que 
desarrolle el establecimiento educativo donde estudia su hijo o hija.  
Otro espacio que los padres y madres de familia tienen para plantear sus propuestas y 
construir con la escuela la educación que desean para sus hijos e hijas y ser parte activa en esta 
formación son las escuelas de padres. Es importante recuperar este espacio en el cual cada vez 
se evidencia la necesidad de confirmar este principio de corresponsabilidad en beneficio de los 
niños, niñas y adolescentes los cuales podrían ser lugares pertinentes para presentar la cartilla 
y brindar la explicación de esta. 
Según  Kotliarenco y Cortés (2001) y algunas investigaciones más recientes como las de 
Baker y Minkin (2017), han examinado y corroboran que la relación que existe entre el 
involucramiento parental y el desarrollo socioemocional de niños y  niñas es beneficioso para 
que se dé el desenvolvimiento en cada una de las etapas de desarrollo de los mismos, así 
mismo desde el año 2001 hasta la actualidad la participación de los padres y madres en la 
educación de sus hijos e hijas ha sido tema de discusión, especialmente por tres razones: en 
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primer lugar, por la relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación 
Básica, entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y niñas; en 
segundo lugar, por el reconocimiento de las madres y padres como primeros educadores de sus 
hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que puede tener una educación temprana de 
calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia 
aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la 
educación de la primera infancia.  
Por tal motivo es de gran importancia resaltar el valor de una figura materna en la toma de 
decisiones, en el establecimiento de normas y acuerdos, y en la resolución de conflictos en el 
hogar favoreciendo el contexto del niño para el continuo aprendizaje y formación de valores y 
creencias respecto a una sexualidad plena y responsable, por otro lado se valora el papel de la 
mujer dentro y fuera del hogar ya que esto ha generado un cambio cultural respecto de la 
percepción que la sociedad tiene acerca del rol de la mujer y, también, en cómo se percibe 
diferente.  
Ello explica, en parte, el fenómeno de la postergación de la maternidad, el mayor tiempo 
entre el nacimiento de uno y otro hijo, y la disminución de hijos e hijas en los hogares. Esta 
situación hace comprensible la necesidad de combinar los trabajos domésticos con aquellos 
que se realizan en la esfera pública, y la necesidad de traspasar a otra institución, en parte y 
por algunas horas, la crianza y educación de los hijos menores durante el período de 
desempeño laboral de la madre o de ambos padres.  
Dónde 
La aplicación se dará a conocer en dos colegios privados en la localidad de Chapinero a 
padres y madres que tengan hijos e hijas entre las edades de 0- 6 años de edad con el fin de 
generar estrategias y herramientas a padres y madres que fortalezcan el conocimiento sobre el 
derecho de la educación sexual y reproductiva en la primera infancia.  
Instrumentos 
Como uno de los principales instrumentos y el primero que llevaremos a cabo, utilizaremos 
encuestas, como lo explican Torres, Paz, & Salazar (2006) La encuesta es una investigación 
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realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas 
de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Según lo 
planeado aplicaremos las encuestas a quince padres y madres de niños y niñas que estén en 
edades inferiores a los seis años, para encontrar los temas de mayor importancia a trabajar con 
la aplicación.  
Como segundo instrumento, se llevará a cabo un grupo focal, el cual como lo explica 
Aigneren (2009) El propósito del grupo focal es registrar cómo los participantes elaboran 
grupalmente su realidad y experiencia. Como todo acto comunicativo tiene siempre un 
contexto (cultural, social), entonces el investigador debe dar prioridad a la comprensión de 
esos contextos comunicativos y a sus diferentes modalidades. Esta modalidad de entrevista 
grupal es abierta y estructurada: generalmente toma la forma de una conversación grupal, en la 
cual el investigador plantea algunas temáticas - preguntas asociadas a algunos antecedentes 
que orientan la dirección de la misma, de acuerdo con los propósitos de la investigación.  
Fases del estudio  
Fase 1. Como primera aproximación al proyecto se diseñó y elaboró la justificación 
exponiendo por qué nuestro proyecto era diferente a los ya existentes en el mercado y porque 
es viable llevarlo a cabo y del marco teórico donde realizamos una revisión conceptual de los 
modelos existentes actualmente a nivel nacional e internacional, así como también aspectos 
importantes de la educación sexual y cuando es impartida por padres y madres de familia. 
Fase 2. Como segundo momento se diseña, elabora y valida el instrumento (entrevista con 
ítems para el estudio de mercado y para recolectar información pertinente de los padres y 
madres de familia) que se aplicarán a padres y madres, con la finalidad de tener una 
aproximación a la realidad de la educación sexual en los hogares colombianos. 
Fase 3. Aplicación de instrumentos y procesamiento y análisis de información. La 
información de las encuestas será procesada a través del paquete estadístico SPSS versión 20 
de 2011.  
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Fase 4. Diseño y realización del estudio de mercado. El estudio de mercadeo tiene por 
objetivo conocer e identificar las actividades, proyectos, dinámicas y demás ejercicios que 
existen actualmente, lo que permite tener mayor claridad en los componentes a trabajar de 
manera innovadora. Este estudio se realizó por medio de una exhaustiva revisión conceptual, 
asesoramiento con expertos y entrevistas para lograr una gran aproximación al mercado 
colombiano actual.   
Fase 5. Análisis de resultados, discusión, elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
Resultado del estudio 
Por medio de nuestra investigación hemos encontrado que el producto que elaboramos es 
bastante viable. Tenemos referentes positivos los cuales afirman que el papel educativo que 
tienen los padres y madres hacia sus hijos e hijas es bien recibido a nivel mundial, pero existe 
una dificultad que es la carencia de información y las estrategias para transmitirla, estas 
dificultades representan un gran plus para nuestra propuesta la cual entra en el mercado 
afrontando las problemáticas. En adición a lo anterior mencionado cabe destacar que el 
proyecto que creamos podría ser muy bien recibido ya que no solo funciona con madres y 
padres de familia, sino con educadores o cuidadores de los menores, de esta forma nuestro 
nicho de mercado se expande considerablemente haciendo más viable el producto. Sin 
mencionar que la plataforma tecnológica que escogimos nos da fuerza dentro del mercado 
actual y logramos ser competitivos con respecto a las otras propuestas ya que nuestro 
segmento de trabajo no está abordado actualmente. 
Con respecto al instrumento aplicado encontramos información positiva y favorable para 
dar luz verde al proyecto, así como también reafirmamos la información obtenida por medio 
de la revisión teórica realizada: Tanto padres como madres están interesados en buscar, 
comprar y usar una aplicación que les enseñe a enseñar educación sexual a sus hijos. 
Encontramos que los temas en los cuales trabajamos para la elaboración de la aplicación 
resultan de gran interés para los padres y madres, las estrategias de facilidad, atractivo visual y 
temas relevantes entre otras que planeamos, son las que los futuros usuarios necesitan. Así 
como también encontramos que están dispuestos a comprar la aplicación para dejar atrás 
algunos de los problemas más marcados que hemos encontrado en los padres y madres a la 
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hora de educar sexualmente a sus hijos (desconocimiento del tema, vergüenza, no saber cómo 
educar, no saber cuándo educar, entre otros). 
Luego del proceso que hemos llevado a cabo de investigación, asesoramiento con expertos, 
planeación y elaboración de la app y  la aplicación de instrumentos hemos encontrado que 
nuestra propuesta no solo es competitiva en el mercado sino que también puede contribuir de 
gran forma con el proceso y responsabilidad de la promoción, prevención e intervención que 
como psicólogos tenemos con la sociedad. Nuestro producto cuenta con características 
bastantes positivas, competitivas y aceptadas por los futuros usuarios, con lo cual podemos 
decir que “Educando en familia” es un proyecto que cuenta con lo necesario para ser lanzado 
al mercado y esperar buenos resultados. 
 
Discusión 
El objetivo del proyecto pretende promover en padres y madres la importancia de educar 
integralmente la sexualidad de sus hijos e hijas, de manera plena y en el marco de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos, por ello a través de la búsqueda de información y la 
encuesta aplicada se identificó una mayor participación de madres de familia en el desarrollo 
de la educación integral de la sexualidad  en relación a padres de familia con hijos e hijas entre 
0- 6 años de edad que se encuentran cursando preescolar en algunos colegios privados de 
Bogotá, evidenciando sin distinción de género que para todos los padres es importante la 
educación sexual en sus hijos e hijas.  
También se puede evidenciar  que a la gran mayoría les avergüenza o no hablan de 
sexualidad con sus hijos e hijas, indicando que una App sería una opción pertinente para 
entablar este tipo de diálogos de forma didáctica, puesto que para ellos les es difícil hablar de 
la mayoría de los temas propuestos por diversas razones. Frente al uso de la aplicación se notó 
gran interés como método de comunicación, prevención e incluso mejoría de relaciones 
sexuales como padres y madres de familia, lo que indica que estarían dispuestos a pagar para 
tener la App en sus equipos tecnológicos y de esta forma obtener la información pertinente 
para poder hablar de los temas de sexualidad sin temor alguno, así dando mayor confiabilidad 
al desarrollo del proyecto,  puesto que como se había planteado en la justificación y diversos 
apartados del informe él uso de tics en la actualidad en un método fácil y económico de 
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brindar y obtener información sobre temáticas específicas en donde es posible involucrar 
diferentes partes como lo son padres de familia e hijos. 
Conclusiones  
1. La sexualidad en la primera infancia se expresa de diversas maneras, las niñas y 
niños juegan, conocen su cuerpo y constantemente tiene inquietudes sobre este y sus 
relaciones interpersonales, estas son expresiones que requieren una participación activa 
de los progenitores para su orientación, además de permitir una mejor comunicación, 
confianza y respeto en él eje de la educación sexual familiar, proporcionando un 
desarrollo integral saludable equitativamente entre niños y niñas. 
2. Fue posible conocer que a pesar de los diversos métodos para  brindar esta 
educación, aún le es difícil para los padres abordar algunos temas. 
3. Los resultados obtenidos permiten atribuyen la importancia de la educación 
sexual en la actualidad, sirviendo como fuente para futuras estrategias y programas 
educativos sobre la sexualidad en la primera infancia, puesto que como fue evidente 
padres y madres presentan grandes dificultades para brindar este tipo de educación 
adecuadamente.  
Recomendaciones 
     Es importante hablar con la verdad. Los padres y madres o los adultos cuidadores deben 
reconocer que no tienen por qué saber todas las respuestas en el campo de la sexualidad. Si la 
persona no sabe debe evitar inventar o mentir, es mejor decir que no sabe pero que va a buscar 
y que se va a informar sobre el tema. Hay que cumplir la promesa y entregar la orientación 
correcta, lo que dará credibilidad frente a los y las menores.  
     Cuando al niño o niña no comprenden su identidad sexual, no le hablan con la verdad, lo 
cohíben de juegos y no hay un modelo a seguir de su mismo sexo, podría crearse en él una 
problemática en su conducta sexual, he aquí nuestra idea en crear una herramienta que facilite 
a los padres y madres enseñarles a sus hijos e hijas temas que abarquen la sexualidad teniendo 
en cuenta cada etapa del desarrollo de los mismos. 
Estudio de Mercado 
El objetivo principal con la creación de la aplicación “educando en familia” es ser pioneros 
y dejar una huella positiva en la educación sexual de la mayor cantidad de estudiantes en la 
primera infancia y padres y madres de familia. Para llevar a cabo este programa, se ha 
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establecido realizar un primer momento aplicando el proyecto a dos colegios privados de la 
localidad de Chapinero, la funcionalidad, el manejo que se debe dar, pros y contras y la 
rentabilidad del uso de la aplicación.  
Así como si con respecto al objetivo propuesto, de simplificar la educación sexual en niños 
y adolescentes y comprometer más a los padres de familia, se logra. Para posteriormente, 
corregir dificultades implementar estrategias aprendidas. por otro lado, nuestro interés se sitúa 
en hacer, tanto más sencilla la labor de educar a los niños y niñas como dar espacio a los 
padres y madres de familia a que se apoderen de la educación sexual de sus hijos e hijas sin 
dejar de lado la relación de pareja. Teniendo antes una adecuada educación impartida por 
profesionales, siempre llevando a cabo la consolidación de su propia educación sexual como 
personas, parejas, padres y madres de familia.  
Por otro lado, ha habido programas que se han hecho a nivel mundial sobre el rol de los 
padres y madres en la educación sexual de sus hijos e hijas arrojando como debilidades la poca 
información sexual que se tiene ya que se sienten perdidos y no saben cómo iniciar y cómo 
tratar este tema con sus hijos e hijas. En su mayoría tienen miedo de perturbar o confundir la 
mentalidad de sus hijos por la poca preparación que tienen ellos sobre esta temática, esto se 
puede evidenciar debido a que en el programa de “padres de familia sobre la educación sexual 
para la salud y promoción del desarrollo individual” realizado por Porres (2012).  
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los instrumentos de dicha investigación, 
se debe considerar la urgencia la aplicabilidad de este programa, que puede ser trabajado tanto 
en padres de familia como con el personal académico de la institución, así como también da 
pauta para nuevas investigaciones o implementaciones a este programa ya que los padres y 
madres manifiestan sentirse incapacitados con el tema, además de presentar temor de enfrentar 
las dudas y conductas sexuales en sus hijos. 
Justificación del estudio de Mercadeo 
Teniendo en cuenta la poca educación sexual adecuada que se recibe en los colegios de 
Bogotá y con la premisa de hacer más sencilla esta tarea, se propone implementar un programa 
de educación sexual para padres y madres de niños y niñas de edades entre 0 y 6 años, que 
cursan grados desde preescolar hasta primaria. Dentro de los temas de educación sexual, 
comparado con otros modelos implementados en colegios, el conocimiento y la información 
no será transmitida directamente a los estudiantes, sino a sus padres y madres, con el fin de 
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implementar estrategias para que de esta forma ellos puedan formar en sexualidad a sus hijos e 
hijas. 
Existen otras alternativas digitales y plataformas web que ofrecen guías para padres, 
madres y profesores de educación infantil, sin embargo, se desconoce de aplicaciones digitales 
que ofrezcan programas de educación sexual directamente para padres y madres de niños y 
niñas de edades entre 0 y 6 años. La aplicación SexualiApp es la más acercada a nuestra 
finalidad, sin embargo, maneja un contenido técnico y plano, que no resulta llamativo. 
Objetivo General del Estudio de Mercadeo 
El estudio de mercadeo tiene por objetivo conocer e identificar las actividades, proyectos, 
dinámicas y demás ejercicios que se existen actualmente, lo que permite tener mayor claridad 
en los componentes a trabajar de manera innovadora. El conocer cada elemento del estudio de 
mercadeo permite establecer el nicho de mercado a potenciar en la aplicación digital, 
identificado competencias, fortalezas, pasos a seguir y planes de acción para lograr generar un 
alto impacto en los padres y madres de familia de manera dinámica y eficaz, a través del 
producto propuesto. 
 
Objetivos Específicos del Estudio de Mercadeo 
1. Construir herramientas pedagógicas que faciliten el desarrollo de competencias en los 
padres y madres para afianzar en sí mismos los conocimientos referentes a la educación sexual 
y de esta forma puedan dirigirlo a sus hijos e hijas, con el fin de propiciar el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos que permitan tomar decisiones que fomenten una 
sexualidad sana y responsable. 
2. De esta forma, es necesario iniciar una búsqueda rigurosa de las herramientas 
implementadas para este mismo propósito, con el fin de analizar sus objetivos, dinámicas, 
población dirigida, rango de edades, implementación y demás variables que permitan realizar 
un análisis del mercado al cual nos enfrentaremos. 
El producto 
Nombre del producto  
“Educando en familia” será una cartilla implementada en una aplicación digital  
-App-, tiene por objetivo principal promover en padres y madres la importancia de educar 
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integralmente la sexualidad de sus hijos e hijas, de manera plena y en el marco de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos. 
 
Imagen y diseño marcas y slogan de logos,  
Diseño de logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slogan 
Enseñar educación sexual desde el hogar 
 
Producto básico 
Los beneficios de la propuesta se encuentran en la estimulación de la reflexión de los 
padres y madres de familia sobre conocimientos, prácticas y actitudes de la sexualidad, 
mejorando la comunicación y el aprendizaje de la sexualidad en sus hijos e hijas, por medio de 
una estrategia digital de fácil acceso. 
Producto real 
Educando en familia será una aplicación digital con contenido pedagógico e informativo, 
su principal característica se encontrará en la facilidad de manejo, de descarga libre y sencilla, 
con contenido visual llamativo e innovador y con información útil y verás. 
Producto ampliado 
La aplicación aumentará el grado de implicación de los padres y madres en la educación 
sexual de sus hijos e hijas, en términos de contenido, de reflexión y concientización. 
Producto  
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A partir de lo analizado en la justificación, el marco teórico y lo que arroje la aplicación y 
análisis de los instrumentos se plantea como producto una “aplicación” –app- entendida como 
un programa, recurso o material multimedia dirigida al uso de dispositivos electrónicos que 
tendrá como fin usar herramientas tecnológicas de soporte en el ámbito de la educación y 
específicamente en relación al rol de padres y madres en la educación sexual de sus hijos e 
hijas. 
    Se buscará que la app aporte en la solución de las necesidades de los padres y madres en 
los temas de mayor interés y necesidades,  será una app fácil de utilizar para padres y madres 
de todas la edades, que invite a socializar a los hijos e hijas; se  tendrá diferentes hipervínculos 
en los cuales se encontrarán preguntas frecuentes sobre educación sexual, estrategias de 
comunicación asertiva en la familia, actividades familiares, links informativos, consulta de 
padres y madres como pareja y líneas de atención psicológica. 
1. Introducción a las sexualidades  
2. Normas que se plantearon para la elaboración e implementación de la 
educación sexual.  
3. Derechos sexuales y reproductivos 
4. Desarrollo de la sexualidad en la primera infancia 
5. Educación sexual en la primera infancia 
6. Las dimensiones del desarrollo humano según propuestas naciones para la 
educación sexual (Dimensión ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
corporal, comunicativa relacional, estética, socio-política, bioética, erótica, afectiva y 
reproductiva). (ACODESI, 2003) 
7. Ejes centrales de la sexualidad “intimidad, ser humano, género, sexualidad, 
sexo, identidad de género, reproducción”  
8. Propuestas nacionales e internacionales de educación sexual 
9. Recomendaciones sobre la sexualidad y cómo enseñarla, se transmitirán como 
mensajes positivos en la construcción de la sexualidad.  
Factor diferenciador del producto 
Educando en familia innovará por su contenido, será una aplicación útil de fácil acceso 
donde los padres y madres tendrán información práctica siempre a la mano, pues podrán 
acceder a ella en cualquier momento.  
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Actualmente es más práctico implementar herramientas digitales por el uso frecuente de la 
tecnología, lo que facilitará el uso de ésta. La diferencia entre nuestra propuesta y otros 
productos ya existentes, es el enfoque ideográfico centrado en cada grupo de estudiantes, 
donde se establece el rango de edades y grado, para que de esta forma las temáticas sean 
abordadas de forma pertinente según la etapa de desarrollo en la que se encuentren los niños y 
niñas. 
 
Variables psicológicas que los componen 
Bienestar psicológico: Como lo menciona Ballesteros, Medina y Caicedo (2006) Habla 
sobre el bienestar, que ha sido tema de interés de diversas disciplinas y campos de la 
psicología y se ha relacionado con felicidad, calidad de vida y salud mental, así como con 
distintas variables personales y contextuales asociadas. Este término generalmente hace 
referencia al estar bien evitando preocupaciones con respecto a lo que se ha vivido a lo largo 
de la vida por tal motivo para nuestros padres y madres que apoyen la implementación de la 
aplicación será de vital ayuda para resolver dudas acerca de la educación sexual con sus hijos 
e hijas proporcionándoles habilidades para resolver situaciones difíciles, herramientas y 
conocimientos nuevos para llevarla a cabo de la mejor manera según la etapa de desarrollo de 
sus hijos e  hijas.  
Calidad de vida: Esta, está relacionada con las condiciones culturales y ambientales en las 
que se encuentran nuestros clientes y con los cambios derivados de la etapa del periodo vital, 
además del crecimiento personal de cada integrante de la familia, precisamente Urzúa y 
Caqueo (2011) Plantean que es el bienestar personal va derivado a la satisfacción o 
insatisfacción con áreas de ajuste que son importantes para él o ella generando expectativas, 
alegrías, sensación de realización y habilidades para afrontar situaciones.         
Confianza: Yáñez, Ahumada y Cova (2005) definen la confianza, como confianza 
generalizada hacia todas las personas; ésta sería una expectativa sobre la buena voluntad que 
tendrían los seres humanos.  Va relacionada con las expectativas que tienen los padres y 
madres con nuestra aplicación y la esperanza de que esta herramienta sea realmente útil para 
formar a sus hijos e hijas con respecto al tema de la sexualidad. 
Motivación: La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la 
vida, entre ellas la educativa, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un elemento 
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central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige (Naranjo,2009).  
Esta variable va relacionada con un alto y bajo grado de motivación ya que los padres y 
madres con alta motivación tienen más posibilidades de alcanzar metas y objetivos propuestos 
con nuestra aplicación. De acuerdo con Naranjo (2009), la motivación es “el conjunto de 
razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 
comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido”. 
Toma de decisiones: Peña (s.f) Las personas tienden a bloquearse ante la resolución de 
problemas difíciles. Cuanto más difícil es el problema, y más cambios entraman las posibles 
soluciones, más se bloquean y más se paralizan. Es como si tuvieses la esperanza de que el 
problema se va a resolver por sí solo. Por esta razón según las habilidades, herramientas y 
conocimientos que proporciona nuestra aplicación en el tema de la educación sexual nuestros 
padres y madres serán agentes activos y personas capaces de instaurar valores, reglas, deberes 
y derechos en sus hijos e hijas, facilitándoles tomar la decisión más adecuada según sea la 
situación. 
Comunicación asertiva: Muchas personas tienen supuestos irracionales acerca de lo que 
es la vida que les impiden comportarse acertadamente y que les generan conflictos de manera 
frecuente por no tener una buena comunicación y no saber escuchar al otro (Aguilar y Vargas, 
2010). La idea de fortalecer la comunicación en el grupo familiar es para evitar 
enfrentamientos o reproches que se generen por la poca información que se tiene a la hoja de 
educar a sus hijos e hijos con respecto a la sexualidad, de esta manera también se crearía un 
vínculo familiar más estrecho, mejorando la calidad de vida y relación en la familia. 
Concienciación: Uno de los objetivos principales es concientizar a nuestros clientes de la 
diversidad de términos que van relacionados con la sexualidad, las debilidades, amenazas y 
fortalezas de ellos como padres y madres, así mismo erradicar los mitos que se tienen acerca 
de la sexualidad y potencializar sus habilidades para enfrentar cualquier situación de la mejor 
manera ya que según Chesney (2008) Este proceso de concienciación  se caracteriza por el 
diálogo franco; la liberación que produce la concientización exige una desmitificación total, 
como se señala en su artículo “el trabajo humanizante no podrá ser otro que el trabajo de la 
desmitificación. Por esto mismo, la concientización es la mirada más crítica posible de la 
realidad, y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan y que ayudan a 
mantener la realidad de la estructura dominante”. 
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Los clientes 
¿Quiénes son los clientes?  
La aplicación digital está dirigida principalmente a padres y madres de familia con hijos e 
hijas con edades entre 0 y 6 años que se encuentren cursando preescolar en dos colegios 
privados de la localidad de Chapinero. 
Mercado potencial 
Educando en familia es una cartilla digital dirigida a padres y madres que deseen promover 
y mejorar la comunicación y el aprendizaje de la sexualidad en sus hijos e hijas que estén en 
edades entre 0 y seis años, y de esta forma aportar en la reducción de las consecuencias de la 
ignorancia en sexualidad, por ejemplo, el abuso sexual infantil. 
¿Qué los lleva a preferir el producto? 
Al ser una aplicación digital su acceso es de gran facilidad, es una herramienta útil, de 
forma práctica y la cual podrá visualizarse en cualquier momento, por lo cual la información 
siempre estará a la mano de los usuarios. Su preferencia se da porque sólo se necesita un 
dispositivo móvil o web y conexión a internet. No se necesitan conocimientos avanzados en 
informática, lo que facilita su implementación y utilidad. Se apuesta a la era de la tecnología, 
como implemento innovador. 
¿Qué factores facilitarían la decisión de compra?  
Bajo costo, acceso ilimitado por el pago inicial para el ingreso a la aplicación, 
disponibilidad en cualquier momento, fácil acceso, herramienta dinámica, además de 
información suficiente sobre cada tema que será abordado. 
¿Qué factores inhibirían la decisión de compra? 
Poco interés sobre los temas abordados en la aplicación, preferencia por guías digitales 
gratuitas y cartillas en páginas web, dificultad en el acceso a internet. 
¿Cómo sé si están satisfechos con el producto ofrecido? 
Esto se podrá visualizar en la cantidad de descargas que tenga la aplicación, además se 
contará con un espacio donde podrán dejar comentarios y sugerencias, lo que facilitará saber si 
hay insatisfacciones referentes al producto y su contenido. 
 
¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el producto? 
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Inicialmente se desarrollará una prueba gratuita con el fin de dar a conocer la aplicación e 
incentivar su compra. El costo será un valor de $40.000 el cual corresponde al acceso a la 
aplicación, visualización de todas las temáticas, desarrollo de ejercicios, foro de consultas y 
opiniones, todo esto de manera ilimitada luego del pago inicial correspondiente a la descarga 
de la aplicación. 
 
Resultados estudio de mercadeo 
A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta. Con 
estos resultados se buscó recolectar información pertinente con respecto al estudio de 
mercado, la aceptación del producto por parte de clientes potenciales, validación de la app e 
información con respecto a su valor. 
La encuesta cuenta con preguntas sociodemográficas, 15 ítems de selección múltiple con un 
apartado para expresar otras respuestas que para esta análisis no fue tenido en cuenta a 
profundidad. 
Esta encuesta fue aplicada a madres y padres de edades entre 24 a 38 años hombres y 
mujeres, con hijos en edades no superiores a las preescolares ya que este es nuestro segmento 
de mercado.  
A continuación se presentan las tablas y gráficas de cada uno de los ítems con su respectiva 
intencionalidad e interpretación: 
Tabla 1  
Información sociodemográfica género  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos F 12 60,0 60,0 60,0 
M 8 40,0 40,0 100,0 
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Figura 1. Información sociodemográfica género. 
En relación con la gráfica anterior, en un total de 20 padres de familia encuestados se 
establece que el género que predomina es el femenino con 12 madres encuestadas y 
evidenciando una diferencia con 8 encuestados del género masculino, esto puede tener 
relación con él tipo de familias que actualmente se encuentran en la sociedad en donde la 
madre cumple el rol de figura de autoridad y crianza de los hijos.  
Tabla 2  
Información sociodemográfica edad 
  
Frecuenci
a Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulad
o 
Total 20 100,0 100,0  
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Válidos 24,00 2 10,0 10,0 10,0 
25,00 4 20,0 20,0 30,0 
29,00 2 10,0 10,0 40,0 
30,00 2 10,0 10,0 50,0 
32,00 2 10,0 10,0 60,0 
33,00 2 10,0 10,0 70,0 
35,00 3 15,0 15,0 85,0 
38,00 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Información sociodemográfica edad 
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En cuanto a la edad, se ubica con mayor prevalencia la edad de 25 años en seguida se 
identifica una concordancia entre las edades de 35 a 36 años, posterior a estas se evidencia una 
igualdad de las edades de 24, 29, 30, 32 y 33 años identificando estas como las edades más 
comunes de los padres encuestados dentro de un rango de 20 a 40 años. 
 
Tabla 3  
Resultados del Item 1 
  
Frecuenc
ia 
Porcentaj
e 
Porcentaj
e válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos si 20 100,0 100,0 100,0 
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Figura 3. Resultados del Item 1. 
Según la gráfica anterior se identifica con gran satisfacción que, de los 20 padres de familia 
encuestados, todos le dieron prevalencia a la opción de si es importante la educación sexual en 
para sus hijos e hijas, esto es un gran motivador para la continuidad de nuestro proyecto 
además de brindarnos, una validez a este.  
Tabla 4  
Resultados del Ítem 2  
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos avergüenza 2 10,0 10,0 10,0 
no 8 40,0 40,0 50,0 
si 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 4. Resultados del Ítem 2. 
Se identifica que la mayoría de los padres de familia han hablado de sexualidad con sus 
hijos según la prevalencia del porcentaje del 50 % referencial a la opción de si, seguido de la 
opción no con un 40 % y una baja prevalencia de padres a quienes les avergüenza hablar de 
sexualidad con un porcentaje de 10 % en relación al 100% de los encuestados. 
Tabla 5  
Resultados del Ítem 2,1 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos   11 55,0 55,0 55,0 
Mi hijo(a) 
es muy 
pequeño 
1 5,0 5,0 60,0 
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Mi hijo(a) 
es muy 
pequeño(a) 
5 25,0 25,0 85,0 
No sé cómo 
hacerlo 
3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Resultados del Ítem 2,1. 
La gráfica anterior evidencia en congruencia con él ítem 2 que las razones por las cuales los 
padres de familia no hablan de sexualidad con sus hijos según la de mayor prevalencia, es 
porque consideran que sus hijos son muy pequeños en un porcentaje de 25 % de los padres 
encuestados, seguido de la no saber cómo hacerlo con un 15 %, lo cual nos valida la necesidad 
de la educación sexual. 
Tabla 6  
Resultados del Ítem 3 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado   
Válidos Todos 
los temas 
17 85,0 85,0 85,0 
  
violencia 
sexual 
3 15,0 15,0 100,0 
 
Total 20 100,0 100,0  
  
 
Figura 6. Resultados del Ítem 3. 
Se evidencia que de los padres encuestados un 85 % refieren difícil hablar todos los temas 
propuestos y de igual manera consideran que les gustaría aprender a enseñarlos, también se 
observa una menor prevalencia de dificultad para hablar con sus hijos del tema de violencia 
sexual con un  porcentaje del 15%. 
Tabla 7 
 Resultados del Ítem 3,1 
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Frecue
ncia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
  
Válidos  15 75,0 75,0 75,0 
A qué 
edad tocar 
estos 
temas 
1 5,0 5,0 80,0 
Como 
hablar 
estos 
temas 
1 5,0 5,0 85,0 
En qué 
situación 
tocar esos 
temas 
1 5,0 5,0 90,0 
La 
diferencia 
del cuerpo 
de otro 
sexo 
1 5,0 5,0 95,0 
Qué 
diferencias 
hay según 
la edad 
1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 7. Resultados del Ítem 3,1. 
A través de la gráfica se puede dar cuenta de que los  temas que más se les dificulta a los 
padres y madre  para hablar con sus hijos son la edad en la cual tocar los temas, como hablar 
los temas, es que situación tocar los temas, diferencias entre el cuerpo de otro sexo y qué 
diferencias hay según la edad todos con con un porcentaje de 5 %  de un total del 100%. 
Tabla 8 
Resultados del Ítem 4 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Acto sexual 4 20,0 20,0 20,0 
conocimient
o y respeto 
3 15,0 15,0 35,0 
Conocimien
to y respeto 
8 40,0 40,0 75,0 
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Demostraci
ón de afecto 
2 10,0 10,0 85,0 
Todo 
aquello que 
tiene que 
ver con el 
físico 
3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0   
 
 
Figura 8. Resultados del Ítem 4. 
A través de la gráfica podemos dar cuenta que existe una frecuencia de 8 padres 4 madres 
que indican que la sexualidad es  el conocimiento y respeto con un porcentaje del 40 %, 
posterior a este se evidencia una frecuencia de 4 padres que consideran que la sexualidad es el 
acto sexual con un porcentaje del 20 %, con una menor prevalencia se encuentran los padres 
que refirieron la sexualidad es la demostración de afecto, con un porcentaje del 10 % lo cual 
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da evidencia de la importancia de la educación de los padres de familia sobre las diversas 
temáticas de la sexualidad.  
Tabla 9 
Resultados del Ítem5 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Si me interesa 20 100,0 100,0 100,0 
      
 
 
Figura 9.  Resultados del Ítem 5. 
En relación a la pregunta de si les interesa o no recibir/tener una aplicación para teléfonos 
móviles con información útil relacionada con temáticas de educación sexual para transmitirla a 
sus hijo(s) e hija(s) según la gráfica anterior con un porcentaje del 100%  todos los padres 
refieren si estar interesados en esta.  
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Tabla 10 
 Resultados del Ítem 5,1 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos   9 45,0 45,0 45,0 
Conectividad 5 25,0 25,0 70,0 
costo 1 5,0 5,0 75,0 
Costo 3 15,0 15,0 90,0 
uso sencillo 1 5,0 5,0 95,0 
Uso sencillo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 10. Resultados del Ítem 5,1. 
 
Se identifica en relación con él ítem 5 que un 25 % de los  padres a modo general  
agregaron al ítem la importancia de la conectividad a la hora de adquirir la app, seguido del 
costo con un 15%, y finalmente que él uso sea sencillo con un 5%, aspectos que  serán 
tomados en cuenta para la realización de la app. 
Tabla 11  
Resultados del Ítem 6 
  
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos institución 
educativa 
2 10,0 10,0 10,0 
Institución 
educativa 
3 15,0 15,0 25,0 
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Sus madres y 
padres 
15 75,0 75,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
      
 
Figura 11. Resultados del Ítem 6. 
 
Se observa según la gráfica anterior que los padres y madres de familia consideran que la 
educación sexual de los niños y niñas debe ser impartida por sus padres y madres con un 
porcentaje superior del 75 %, seguido de la institución educativa con un 25% lo cual podría 
indicar que la app sería de gran utilidad para que los padres impartan la educación sexual de 
sus hijos. 
Tabla 12  
Resultados del Ítem 7 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
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Válidos 0 a 5 años 6 30,0 30,0 30,0 
11 a 17 años 8 40,0 40,0 70,0 
18 en adelante 2 10,0 10,0 80,0 
6 a 10 años 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
      
 
Figura 12. Resultados del Ítem 7. 
En relación con él ítem 7 se puede inferir que la edad que los padres y madres, sin 
identificar diferencias entre género consideran pertinente para educar a sus hijos en cuanto 
sexualidad se encuentra en un rango de 11-17 años, con un porcentaje de 40%, posteriormente 
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con un 10 % menos se encuentra el rango de 0-5 años, seguido del rango de 6-10 años con un 
porcentaje de 20 % y en último lugar la edad de 18 años en adelante.  
Tabla 13  
Resultados del Ítem 7,1 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Así lo dice la 
ley 
2 10,0 10,0 10,0 
Edad 
adecuada 
12 60,0 60,0 70,0 
Entienden 
mejor 
1 5,0 5,0 75,0 
Están 
preparados 
2 10,0 10,0 85,0 
atienden 
mejor 
1 5,0 5,0 90,0 
Prevención 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 13. Resultados del Ítem 7,1. 
El por qué, indicado por  los padres y madres acerca de la edad pertinente para iniciar la 
educación sexual de los niños y niñas, según la gráfica se evidencia con una mayor 
prevalencia la edad adecuada con un porcentaje del 60 %, posteriormente se identifica una 
igualdad entre prevención, están preparados y así lo dice la ley cada uno con un porcentaje del 
10 %, por último con un porcentaje del 5 % se encuentra él entienden mejor. 
Tabla 14  
Resultados del Ítem 8 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 9 45,0 45,0 45,0 
No 7 35,0 35,0 80,0 
Si 1 5,0 5,0 85,0 
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Si 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Resultados del Ítem 8. 
Se identifica que un alto porcentaje de 45% de los padres consideran que no se debe 
orientar la educación sexual de manera diferente en niños y niñas en relación con un bajo 
porcentaje de 15 % de padres que consideran que si se debe orientar de forma diferente.  
Tabla 15  
Resultados del Ítem 8,1 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos con las niñas hay 
más riesgos 
1 5,0 5,0 5,0 
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diferencias en 
cuerpo de 
hombre y mujer 
1 5,0 5,0 10,0 
Diferencias en 
cuerpo de 
hombre y mujer 
1 5,0 5,0 15,0 
las diferencias 
entre hombres y 
mujeres 
1 5,0 5,0 20,0 
necesitan iguales 
conocimientos 
16 80,0 80,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 15. Resultados del Ítem 8,1. 
Según la gráfica anterior se  evidencia que por qué los padres y madres consideran que no 
se debe orientar de forma diferente a niños y niñas con un porcentaje del 80 % es considerar 
que los niños necesitan iguales conocimientos, en relación a los padres que refirieron que si se 
debería orientar de forma diferente a niños y niñas con un 15 % está las diferencias en cuerpo 
y hombre y con un 5 % con las niñas hay más riesgos. 
Tabla 16  
Resultados del Ítem 9 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Amigos y 
amigas 
9 45,0 45,0 45,0 
colegio 2 10,0 10,0 55,0 
Colegio 4 20,0 20,0 75,0 
Madre 4 20,0 20,0 95,0 
Padre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 16. Resultados del Ítem 9. 
 Se identifica que la mayoría de padres y madres recibieron información o educación sexual 
por primera vez a través de sus amigos y amigas con un porcentaje de 45 %, posteriormente 
según la gráfica existe  una igualdad entre recibir información de madre y colegio con 
porcentajes del 20 %  y se evidencia una menor prevalencia en recibir información o 
educación sexual por medio del padre con un porcentaje del 5 %. 
Tabla 17 Resultados del Item 10 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 13 65,0 65,0 65,0 
Si 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 17. Resultados del Ítem 10. 
Según la gráfica anterior del 100% de los padres encuestados,  encuestados, un porcentaje 
del 65 % de los padres y madres no han evidenciado cambios en sus relaciones sexuales 
posteriores al nacimiento de sus hijos, mientras que un 35% si ha evidenciado cambios. 
Tabla 18  
Resultados del Ítem 10,1 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos   13 65,0 65,0 65,0 
Disminuyo 
frecuencia 
3 15,0 15,0 80,0 
No hay tiempo 2 10,0 10,0 90,0 
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Poco interés 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
      
 
Figura 18. Resultados del Ítem 10,1. 
En relación con el ítem 10 según los padres y madres,  que sí refirieron cambios en sus 
relaciones sexuales con un porcentaje del 15 % indicaron una disminución en la frecuencia de 
las relaciones, también se evidencia una igualdad con porcentajes del 10%  las razones de no 
hay tiempo y poco interés, lo cual valida la importancia de dar un espacio en la app para 
resolver este tipo de inconvenientes desde la educación sexual.el 75 % restante no 
evidenciaron cambios en sus relaciones sexuales. 
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Tabla 19  
Resultados del Ítem 11 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos   1 5,0 5,0 5,0 
Si 19 95,0 95,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
      
 
Figura 19. Resultados del Ítem 11. 
En relación con la gráfica anterior se evidencia que los padres  y madres si estarían 
dispuestos a pagar por una aplicación móvil sobre educación sexual con un alto porcentaje del 
95 % y en una menor prevalencia del 100% de los padres un 5 % no estaría dispuesto a pagar. 
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Tabla 20  
Resultados del Ítem 12 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos $ 20.000 5 25,0 25,0 25,0 
$20.000 1 5,0 5,0 30,0 
$30.000 2 10,0 10,0 40,0 
Menos de $ 
20.000 
12 60,0 60,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 20. Resultados del Ítem 12. 
Según la gráfica anterior los padres y madres estarían dispuestos a pagar por la aplicación 
móvil menos de $ 20.000 pesos con un porcentaje de 60 %, en seguida se encuentran los 
padres que estarían dispuestos a pagar $ 20.000 con un porcentaje de 25 %, y finalmente con 
un porcentaje del 10 % los padres que pagarían $ 30.000 por la aplicación móvil. 
Tabla 21 Resultados del Ítem 13 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Descuentos en 
consultas 
psicológicas 
7 35,0 35,0 35,0 
Enlaces externos 
sobre la temática 
11 55,0 55,0 90,0 
Taller de padres 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 21. Resultados del Ítem 13. 
Se evidencia que los incentivos más llamativos para los padres y madres a la hora de 
obtener la aplicación móvil son los enlaces externos sobre la temática con un porcentaje de 55 
%, en seguida con un porcentaje de 35% los descuentos en consultas psicológicas y con una 
baja prevalencia con un porcentaje de 10 % los talleres para padres. 
Tabla 22  
Resultados del Ítem 14 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No 17 85,0 85,0 85,0 
Si 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
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Figura 22. Resultados del Ítem 14. 
Según la gráfica anterior con un porcentaje del 85% los padres y madres no estarían 
dispuestos a pagar por actualizaciones en la aplicación en relación con la información 
actualizada mensualmente, solo mensualmente, solo un bajo porcentaje del 15 % estaría 
dispuesto a pagar por ello. 
Tabla 23  
Resultados del Ítem 15 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Atractivo visual 2 10,0 10,0 10,0 
Dinamismo 2 10,0 10,0 20,0 
Facilidad 
informativa 
10 50,0 50,0 70,0 
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Uso de 
tecnología 
2 10,0 10,0 80,0 
Uso sencillo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0   
      
 
Figura 23. Resultados del Ítem 15. 
     En cuanto al ítem 15 lo que más atrae a los padres y madres, de familia de una aplicación 
móvil es la facilidad informativa con un porcentaje de 50 % en seguida con un porcentaje del 
20 % él uso sencillo, y con una menor prevalencia con igualdad de porcentajes de 10 % él 
atractivo visual, él dinamismo y él uso de tecnología. 
 
La competencia 
¿Quiénes son la competencia directa? 
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La competencia directa se conoce como SexualiApp, la cual es una aplicación dirigida a 
personas mayores de 12 años. Contiene información clave para resolver dudas sobre 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.  
También se tiene la cartilla “preguntas y respuestas sobre sexualidad” (Profamilia, 2010), la 
cual contiene amplia información referente a sexualidad, orientada para niños, niñas, jóvenes, 
padres y madres. Ver análisis detallado en la Tabla 3. 
¿Quién es la competencia sucedánea? 
Existen innumerables cartillas y manuales físicos que representan competencia para la 
aplicación. Entre las más similares se encuentra “La educación sexual de la primera infancia” 
(Hernández & Jaramillo, 2003), la cual es una guía para madres, padres y profesores de 
educación infantil, así como el Programa de educación sexual con familias desde atención 
primaria (García, s.f). 
Después de informarnos asertivamente sobre estudios y propuestas nacionales e 
internacionales sobre la educación sexual, derechos sexuales y reproductivos referenciados 
anteriormente en el marco teórico y metodológico Se pretende dar a conocer la educación 
como una tarea fundamental de la familia, su valor en el momento actual y la necesidad de 
dedicar el tiempo necesario para capacitarse adecuadamente en la tarea de ser educadores de 
sus hijos desde la infancia, la cartilla “Educando en familia” inicialmente trae la respectiva 
introducción sobre el tema de sexualidad, subtemas que abarcan la sexualidad en la primera 
infancia,, la presentación del tema, un taller para cada tema con su respectiva reflexión. 
A continuación, se relacionan las principales aplicaciones y manuales tomados como 
competencias directas y sucedáneas: 
 
Tabla 3. Comparativo de competencia directa y sucedáneas. 
 
SexualiApp 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas sobre 
sexualidad 
 
La educación sexual de la 
primer infancia 
 
 
Programa de 
educación sexual con 
familias desde 
atención primaria 
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Es una aplicación 
móvil diseñada bajo 
los criterios del 
Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
Contiene 
información clave 
para resolver dudas 
sobre sexualidad, 
derechos sexuales y 
derechos 
reproductivos. 
Profundiza en temas 
relevantes como 
prevención de ITS y 
el VIH, 
anticoncepción, 
salud sexual y 
reproductiva, 
cánceres 
relacionados con 
sexualidad y 
violencias de 
género. 
 
Es una cartilla 
diseñada por 
Profamilia. Su 
objetivo principal es 
responder 
inquietudes de 
jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres, 
padres y madres, 
docentes, educadores 
y cuidadores, sobre 
sexualidad. Las 
respuestas se 
desarrollaron 
teniendo en cuenta 
aspectos de la 
sexualidad tales 
como género, 
cuerpo, embarazo, 
comportamientos 
sexuales, orientación 
sexual, ITS, 
violencia y 
educación sexual. 
 
Es una guía para madres, 
padres y profesorado de 
Educación Infantil. Está 
basada en el desarrollo 
integral, desde una 
concepción de la enseñanza y 
el aprendizaje, enfocada en la 
práctica educativa contando 
con la sexualidad y la 
diferencia sexual e 
integrando los aspectos 
corporales, afectivos, 
cognitivos y relacionales. 
 
Es una guía diseñada 
para padres y madres de 
familia. Propone la 
educación sexual en la 
promoción de actitudes 
saludables en la 
adolescencia, su 
objetivo es dotar a los 
referentes familiares de 
los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
de relación suficientes, 
que les permitan 
acompañar a sus hijos e 
hijas en sus procesos de 
toma de libres 
decisiones. 
Tomado de: App Store; Profamilia (2010); Hernández y Jaramillo (2003); García (2011) 
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D.O.F.A  
“Educando en familia” 
Debilidades Oportunidades 
Aún no se encuentra adaptada a todas las 
plataformas digitales. 
 
Dificultades en relación con la publicidad 
para llegar al público de interés. 
 
Dificultades en la calidad gráfica de 
imágenes y contenido. 
 
Desorganización de la aplicación 
 
 
 
Generar alianzas con diferentes entidades 
promotoras acerca de la educación sexual 
con mayor reconocimiento como, por 
ejemplo: Profamilia. 
 
Crecimiento rápido de usuarios en la 
aplicación. 
 
Apoyo económico por entidades que 
deseen vincularse y promover la aplicación. 
 
Alto grado de acceso en herramientas 
digitales. 
 
 
Fortalezas  Amenazas 
Mediante la creciente expansión 
tecnológica esta aplicación es de fácil 
acceso para la población objetiva. 
 
Al incrementar su descarga se puede contar 
con apoyos económicos por parte de 
entidades que quieran vincularse al 
proyecto. 
 
Viabilidad de la posibilidad de buscar 
alternativas profesionales con el fin de 
fortalecer la calidad gráfica de la aplicación 
mejorando su diseño. 
 
Inversión en estrategias publicitarias para 
llevar al público de interés e incrementar de 
esta forma los servicios de la aplicación. 
Que el sector objetivo no descargue la 
aplicación y tienda a la desaparición. 
 
Ingreso de competidores directos. 
 
Poco interés sobre las temáticas a abordar 
en la aplicación. 
 
Mala percepción del contenido por parte de 
los usuarios. 
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Canales de distribución-Comunicación 
Dónde comprarían el producto. 
Se crearía una versión de prueba para descargar gratuitamente para que el sector objetivo 
pueda fidelizarse con el producto y posteriormente comprar la versión plus en la App Store. 
Qué medios se usarán para promover un producto 
Por medio de la Red de mercadeo virtual mediante anuncios publicitarios, vallas 
publicitarias, publicidad pagada, pagando publicidad por diferentes redes sociales.  
Resultados estudio de mercadeo 
     La aplicación de la encuesta de mercadeo se realizó a padres y madres entre 24 y 38 
años, con hijos en edades no superiores a las preescolares (6 años respectivamente), de 
colegios privados de Bogotá. Se pudo identificar que hubo mayor participación por parte de 
las madres de familia en el desarrollo de la encuesta. 
Los participantes manifestaron la importancia acerca de enseñar educación sexual a sus 
hijos e hijas, aunque en la gran mayoría de respuestas se evidenció que les avergüenza hablar 
de sexualidad, acertando sobre la utilidad de una App que pueda facilitar este tipo de diálogos. 
El uso de estrategias digitales resulta ser de gran interés para este objetivo, razón por la cual si 
la información es clara, confiable, verídica y suficiente, harían uso de la aplicación. 
Discusión estudio de mercadeo 
Teniendo en cuenta las respuestas dadas en la encuesta de mercadeo, se logra reafirmar el 
objetivo que persigue el aplicativo de brindar información sustentada y confiable a padres y 
madres de familia para enseñar educación sexual a sus hijos e hijas desde el hogar. Además de 
esto, al mencionar si estarían dispuestos a pagar se evidencia que la mayoría de encuestados 
indican que sí estarían dispuestos a retribuir económicamente a la compra de la App, lo cual 
era el ítem más dudoso por la implicación del dinero para su implementación. Se podría 
considerar a través del resultado obtenido, que la App tendría buena acogida en esta población 
de padres y madres de familia, además de que al ser una herramienta innovadora sería de fácil 
implementación, por ende su utilidad y compra podría aumentar de forma positiva. 
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Recomendaciones 
Precisamente lo que se busca con la aplicación es que los padres y madres adquieran las 
herramientas necesarias para hablar con sus hijos e hijas sobre la sexualidad y tengan la 
habilidad y conocimientos necesarios para responderles a sus hijos e hijas adecuadamente un 
sin fin de preguntas. 
     Por otro lado, cuando los niños empiezan a crecer notan la diferencia que existe entre el 
cuerpo de un hombre y una mujer. Lo más natural es que pregunten el porqué de esas 
diferencias y aunque resulta complicado hablar de sexualidad con niños y niñas de la primera 
infancia, tocar el tema abiertamente previene problemas a la hora de conocer la identidad 
sexual y, en instancias más delicadas, acoso por parte de personas mayores o pares en el jardín 
o colegio. Si bien es cierto que el niño o la niña no identifican entre el bien y el mal, hablar de 
sus partes íntimas es el primer paso para inculcarle respeto y amor por su cuerpo. Sin 
embargo, no es la primera aproximación que él tiene con su sexualidad.  
Conclusiones 
1. Con este trabajo se  muestra que a pesar de que tanto padres como madres 
mencionan brindar educación sexual a sus hijos e hijas, es la madre la que 
mayoritariamente se hace responsable de ello. 
2. También es posible evidenciar que la educación sexual brindada aún es sexista, 
en donde es notoria la diferencia que existe de géneros al momento de educar a 
los niños y niñas, donde las niñas reciben un tipo de educación diferente a la de 
los niños, restringiéndoles ciertas conductas. 
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Apéndices 
Apéndice A. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS 
PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Andrea Cordero, Lorena Quintero, Julián Espejo, Katherin Martín 
Profesor: Fernando González 
Contacto: llquintero22@ucatolica.edu.co 
Estimado padre y/o madre como entendemos qué tan significativo es el acompañamiento en lo 
que significa la educación sexual para su(s) hijo(s) e hija(s), es importante contar con su 
experiencia y su opinión.  Queremos iniciar el trabajo de abordaje de la sexualidad de sus hijos 
e hijas en conjunto y a la par con usted(es). Para ello es necesario que conteste las siguientes 
preguntas de manera totalmente sincera y privada para conocer cuánto significa esta temática 
para usted(es). 
Este trabajo investigativo hace parte del Curso de Especial Interés en Psicología y Sexualidad 
que pretende diseñar una app sobre los principales temas de sexualidad para la familia 
colombiana. 
 
1. ¿Considera usted importante la educación sexual para sus hijos e hijas? 
a) Sí 
b) No 
2. ¿Ha hablado usted de sexualidad con su(s) hijo(s) e hija(s)? 
a) Sí 
b) No 
c) Me avergüenza 
d) No me interesa 
¿Por qué? 
 
3. ¿Qué temas de sexualidad considera difícil hablar con sus hijos e hijas y le gustaría 
aprender a enseñarlos? 
 
a) Todos los temas 
b) El inicio de las relaciones sexuales 
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c) Ninguno es difícil 
d) Violencia sexual 
e) Cuidado del cuerpo 
f) Enfermedades 
g)         Juegos amorosos 
g) Otro(s), cuáles?: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué significa para usted la sexualidad? 
a) Conocimiento y respeto 
b) Demostración de afecto 
c) Todo aquello que tiene que ver con el físico 
d) Acto sexual 
Otro(s):_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿A través de qué medio ha recibido educación sexual o información en el tema de 
sexualidad? 
6. ¿Le gustaría recibir/tener una aplicación para teléfonos móviles con información útil 
relacionada con temáticas de educación sexual para transmitirla a sus hijo(s) e hija(s)? 
a) Si me interesa 
b) No me interesa 
c) Debo agregar que: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. ¿Considera que la educación sexual de los niños y niñas debe ser impartida por? 
(puede señalar varias respuestas) 
a) Sus madres y padres 
b) Institución educativa 
c) Televisión o internet 
d) No considero que deba ser enseñada 
e) Otras personas: 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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7. ¿A qué edad considera usted que debe iniciar la educación sexual de su(s) hijo(s) e 
hija(s)? 
a) 0 a 5 años 
b) 6 a 10 años 
c) 11 a 17 años 
d) 18 años en adelante 
¿Por qué?  
8. ¿Considera que se debe orientar la educación sexual de manera diferente en niños a niñas? 
a)          Si 
b)         No 
¿Por qué?  
9. ¿De quién recibió usted información o educación sexual por primera vez y/o en su infancia? 
a) Madre  
b) Padre 
c) Amigos y amigas 
d) medios informativos 
e)  Colegio  
f) Otro(s): 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
g) No recibí educación sexual en mi infancia 
10. ¿Ha evidenciado cambios en sus relaciones sexuales posteriores al nacimiento de su/sus 
hijo/as?  
a)  Sí 
a) No  
¿Cuáles? _____________________________________________________________ 
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Algunas sugerencias para el diseño de la app en sexualidad y educación sexual dirigida a 
padres y madres de familia: 
11. ¿Estaría dispuesto a pagar por una aplicación móvil sobre educación sexual? 
a) Sí 
b) No 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente? por la aplicación móvil? 
a) $ 20.000  
b) $ 30.000 
c) $ 40.000 
d) Menos de $ 20.000 
13. ¿Cuáles de los siguientes incentivos le parecen más llamativos para obtener la aplicación 
móvil? 
a) Enlaces externos sobre la temática (videos, conferencias, fotografías)  
b) Taller de padres y madres (integración de personas que obtengan la app) 
c) Descuentos en consultas psicológicas 
 
14. ¿Pagaría por actualizaciones en la aplicación en relación a información actualizada 
mensualmente?  
a) Sí 
b) No 
15. ¿Qué es lo que más le atrae de una aplicación móvil?   
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Apéndice B. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERÉS 
PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD 
Estudiantes: Andrea Cordero, Lorena Quintero, Julián Espejo, Katherin Martín 
Profesor: Fernando González 
Contacto: llquintero22@ucatolica.edu.co 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo________________________, identificado con cedula de ciudadanía número 
______________, de ___________________ manifiesto a ustedes mi aceptación de la 
aplicación y posterior utilización de los datos obtenidos por parte de los estudiantes de 
psicología de último semestre de la Universidad Católica de Colombia (Andrea Cordero, 
Lorena Quintero, Julián Espejo, Katherin Martín) Sobre el tema principal de educación sexual 
a niñas y niños.  
Según el artículo No. 10 (Deberes y obligaciones del psicólogo), propuesto por 
COLPSIC en la Ley 1090 del año 2006; los estudiantes: 
a)    Tendrán completa reserva acerca de mi identidad 
b)   Se harán responsables de la información que sea revelada sin mi autorización 
c)    Guardarán el secreto profesional sobre los datos que les serán comunicados en 
la respectiva actividad 
d)   Respetaran los principios y valores que sustenten las normas de ética vigentes para el 
ejercicio de su profesión y el respeto por los derechos humanos 
Según el código ético de la APA (American Psychological Association) el psicólogo, deberá 
seguir el procedimiento y tener en cuenta las normas éticas establecidas sobre la investigación, 
evaluación y publicación, con el fin de brindar seguridad al participante y asegurar que no se 
presenten irregularidades en el momento de hacer el procedimiento del ejercicio. 
Por último, según la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal, familiar y a su buen nombre, el Estado debe respetarlos y hacerlos 
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas”. 
Acepto que me ha sido explicado el funcionamiento y la utilización que se le dará mis datos, la 
cual tiene fines netamente académicos, para realizar una investigación en un proyecto de 
educación sexual. Adicional entendido que mi información personal es privada y no será 
divulgada. Si en algún momento quiero conocer los resultados del proyecto esta información 
me será comunicada. 
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Nombres y Apellidos: ______________________________________ 
 
________________________________                     ____________________________ 
FIRMA                                                                         FECHA 
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Apéndice C 
Aplicación 
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¿Cómo contestarle a mi hijo o hija preguntas sobre sexualidad? 
Es importante hablar con la verdad. Los padres y madres o los adultos cuidadores deben 
reconocer que no tienen por qué saber todas las respuestas en el campo de la sexualidad. Si la 
persona no sabe debe evitar inventar o mentir, es mejor decir que no sabe pero que va a buscar 
y que se va a informar sobre el tema. Hay que cumplir la promesa y entregar la orientación 
correcta, lo que dará credibilidad frente a los y las menores.  
Recomendaciones de la App 
La masturbación es la estimulación personal de los genitales para obtener placer y es una 
vivencia natural del cuerpo que puede ser practicada a cualquier edad. Ante la masturbación 
los padres y las madres deben tomar una actitud de respeto, comprensión y diálogo, donde se 
sugiera esta práctica de una manera privada sin afectar la interacción con otras personas. 
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¿Cómo hablar con los hijos e hijas sobre formas de protegerse? 
Se puede hablar con los hijos e hijas sobre situaciones conocidas de otras personas, 
analizando programas, documentos escritos, con una actitud de respeto y aprendizaje frente a 
cada situación, preguntándoles a ellos qué información tienen, qué piensan y cuál es su 
opinión. 
¿Es malo que los niños y niñas vean desnudos a sus padres y madres? 
No es malo siempre y cuando se maneje como un acto natural y respetuoso frente al cuerpo 
de todos y todas. Sin embargo, los niños y niñas deben decidir si quieren observar a sus padres 
desnudos o no. Durante el desarrollo de los niños y niñas los padres y madres van a detectar 
cuándo los pequeños no desean ver el cuerpo de otras personas ni que les miren el suyo. No 
necesariamente los niños y niñas dicen que no, pero pueden manifestarlo a través de gestos y 
actitudes de molestia e inconformidad. En algunas ocasiones actos que parecen tan naturales y 
cotidianos como bañarse con los niños y las niñas, o vestirlos, puede convertirse en situaciones 
de abuso sexual. Es preciso enseñarles que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que 
nadie puede tocarlos o verlos si ellos no se sienten bien. 
¿Cómo enfrentar la violencia sexual? 
 El primer paso es reconocer que hay violencia sexual, hecho que es un delito y un 
problema de salud. La persona que la padece debe acudir a un médico para que atienda las 
lesiones físicas y para que pueda prevenir un embarazo no deseado y las  
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). También debe acudir a consulta de 
psicología  para manejar los efectos emocionales derivados de la violación. Si lo desea, puede 
denunciar en instituciones como la Policía o las Unidades de Reacción Inmedita de la Fiscalía 
(URI) 
¿Qué es orientación sexual? 
Es la atracción física, afectiva y el deseo  sexual que una persona siente hacia otra. 
¿A qué edad se deben iniciar las relaciones sexuales? 
No existe una edad ideal para iniciar relaciones sexuales, lo determina cada persona de 
acuerdo con sus deseos, convicciones y creencias. Lo importante es que tome la decisión sin 
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presiones, que esté informada sobre las ventajas y los riesgos que puede correr y que pueda 
decidir y acordar con la pareja.  
¿Qué es la virginidad? 
La virginidad es un concepto cultural que está relacionado con que el himen de la mujer 
permanezca completo, ese hecho se ha entendido como no haber tenido relaciones sexuales 
genitales. Al ser un concepto construido culturalmente y que ha pasado de generación en 
generación, para algunas personas puede ser importante y para otras no, de acuerdo a su 
crianza, educación, creencias, convicción y principios. El significado que cada persona le de a 
la virginidad puede influenciar la manera como vive la sexualidad. Actualmente el término 
virginidad ha sido cuestionado y revaluado, ahora se utiliza “inicio de relaciones sexuales” 
¿Cómo hablar con los hijos e hijas sobre planificación familiar? 
 A través del diálogo y la confianza se pueden tocar temas importantes para los 
adolescentes, tales como la prevención de embarazos, el uso del condón para evitar 
infecciones y la toma de decisiones sobre el inicio de las relaciones sexuales. 
Hable con ellos de manera abierta tratando de conocer sus opiniones, creencias y valores, 
apóyese en libros, películas o hechos de la vida real y respete la vivencia sexual que ellos 
escojan. 
¿Cómo tener confianza con los padres? 
 Los y las jóvenes tienen derechos sexuales y reproductivos, por tanto pueden decidir qué 
quieren contarle a sus padres y qué no, pues esto hace parte de su derecho a la intimidad. La 
confianza es un sentimiento mutuo donde la actitud de los padres y madres juega un papel 
importante. Si los padres y madres son coercitivos, autoritarios, violentos y no poseen 
cualidades para escuchar difícilmente la confianza podrá darse y expresarse. 
¿Es cierto que un  hijo mejora una relación de pareja? 
Esta es una creencia errada que aún persiste en muchas personas especialmente en las 
jóvenes. Un hijo “no amarra a la pareja” ni resuelve mágicamente los problemas que esa 
pareja pueda tener. 
Esto lleva a embarazos donde lo que se desea es fortalecer un vínculo deteriorado. Son 
hijos que realmente no son deseados por sí mismos, sino por crear condiciones amañadas para 
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“retener” al otro que se quiere ir. En verdad, muchas veces, al nacer el bebé aumentan los 
conflictos y no es extraño que se acabe definitivamente la relación. Profamilia. (2010).   
 
 
